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S>o£ Scfcen îveé fettigen 95efnJ&<rirW 
>on 93îentl)on. 
§. 1. 
einleitutifl in t»oô Sebett bcö ij eiligen/ 
unb feine ©ebuYt. 
:
 ï o a s ber beil. p a n n e s fagt : ,,©ott ift bi« Siebe," 
• imb bei* beil. goulue: „2>ie Siebe ©ottee tjl ausgegeben 
in unfere -jjetîen burch. ben beil, ©eifr, ber un* gegeben 
til/" - jetgt ftct) auf bte fdibnfte unb mannigfaltigfl« 2Beife 
an ber 35raut 3efu (Jljïifti , ©einer Zeitigen ïat&oliftfjen 
Stivd)t. SBefeelt unb angetrieben »on biefero ©eifte ber , 
göttlichen Siebe, ift fie 2lflen îlttes,, «nb obfdjun. ft» &or* 
jitglid) fur bas Grroige beforgt ift, giebt es befand) feine 
Kitlicbe 3lott) in ber menfd)lid)en ©efelffdjaft., i i e fie burd) 
ibre roabren jfinber nidjt ju beben ooer n>enigften*îtt fin» 
bern fief) bemùbt. ©ie,fenbet biefelben.bis an bk àufjer* -
den. ©tenjen be» Çrbe, tun ba« Steid) 3efu gïjïifti ausatt» 
breiten unb {jbm äffe SJlenfdjen »on iftrer ©eburt an bi$ 
jurn Srobe sujufubren. gibet? fie pflegt aud) mit unermüb* 
lidjer- Siebe burd) tfjre ©lieber bie JCranfen in ben <Sj>itä= 
tern.> fte tsewanbeit burd> fciefelben SJilbnifTe ÛLfrndjtbare 
Sftnöer, unterrichtet, bie kleinen unb Unwiffenben,, befreit 
b,ie ©efengenen aus ben g-effeln bet Ungläubigen,, f» baß, . 
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fid) 93teCe sum £ôfcgeJb bafiit felbfFt'n bte Sflaberei &in* 
»«geben t>cupflt'rf)ten. Sogar bte frozen Slfoen-ftelfen fmb 
t&r nicfjt su roilb unb raulj, baß fie nid)t if;« miitterlt= 
d>en Slrme babin ausitrecfe , bamit ja feines ifowr Jiinber 
»o tmmer ^îtlffoë gelajlen roerbe, mit roir on ber milben 
Stiftung auf bem S t SSern&arbsberge unb ifjrem Çeiligen 
Stifter fetjen; unb roenn man einen alten ftelb^erra be= 
rounbert, ber bon -Oaß unb 9lad)fud)t angetrieben, mit ei-
nem jînegstjeere Ut Sllpen überfliegen bat/ um ein feinb» 
liebes Sanb ju Derberen ; um mit biet mehr muffen nit 
einen SDlann bod)fd)äßen, bev, et'njtg bon ber göttlichen 
fiiebe befeclt, «Mlles, 53ater, SJUttter, Dleidtfbû'mer, <Jt>re, 
Satevlanb bcrließ / um bem ERufe Gottes jtt folgen, unb 
einen großen Sljeil feines Sebens auf bem nämlichen Ge= 
birge ftcf) allem Ungemad) preis gab, bloß um 23erunglücf= 
ten ju helfen, ja niait nut bis an feinen Sob, fonbern in 
feiner Stiftung auf Jjal)rt)unberte l)tn \tint Siebt fortfeßt! 
Siefer große SOîann roar ber beilige 25ernf>arb bon 
SBtentbon, beffen Gefd)id)te id) eurf) teßt erjàblen »ill . 
(fr rourbe im [jaljte 923 auf bem Sd)loffe, bon bem er 
ben Slamen bat, im Genfergebicte bei Slnneci, bon febr 
angefe5en«n Altern geboren. Sein 33ater Gieß DJtct)«^ 
»on SOlentb.on, ein |>aus, bas fetjon bajumal eines ber 
bltt&enbiten in Saboçen roar, unbnod) Ol; feine SKutter 
aber nannte fid) SSerlione bon S u i n , unb roar eine jîletn* 
Sodjter Ôltoiers, Grafen bon Genf, ^atrs bon fixanU 
reid), unb jfriegsgefäljrten ^"bnig Äarls bes Großen bei 
feinen Eroberungen. 
ginige Sage nad) ber Geburt 55ernbarbs ließen il>n 
feine Altern taufen; biefer ^eiligen ^anblung roofynten 
als Süufpatycn bei ber SSaron unb bte 25aront'n bon S3eau=. 
fort; mtb als er fieben ^aljrc alt roar, gab man t$m ben 
berühmten German jum #ofmeitfer, bamit er ilmt bic 9ln= 
fangSgrünbe ber lateinifdjen Sprache beibringe. Siefer 
gefdjitfte Sehrer fanb au feinem Sdjüler fo biele Neigung 
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tint) noturlicijc Slnlage 511 ben fdjonen 2Btfï«tifd)Oft<n , büß 
biefer unter fetner Anleitung in ïurjer 3 « t barin melp 
Jortfdjritte madjte , ale anbere in bieten Qu&ren / unb bie« 
fee, nebft bem bau er ber forgfältigen Qrrjiebung, bie et bis 
ba|)tn empfangen, fo »otyl entfprocfyen ijatte, beroog feine 
Sleltern, ifin nad) sparte ju fdjicfen, bamit er ta wßenb» 
werbe, rcas fie aus itjm ju madjen «ünfdjten. 
§. 2. 
( S e i n e @vj ie l )ur tg uni» f e i n e © t u b i c n j u 
a p a r t é . 
Bernl)arb «ar erfi inerjefyn 3al)te alt , als er mit fei» 
nem ^ofmeifter unb jmei 2>ebienten in biefer beriibmten 
6tabt anfam. £ier »erroanbte er brei {Jaljre auf bas <Stu» 
bium ber $l)ilofopf)te ; t>a aber große .fiopfe feiten nur auf 
einselne ftadjer befctyranft finb, fo naßm er jugleid) aud) 
nod) anbere Seftionen, bie feinem (stqjibe angemeffen roa=> 
ren. e in fo l'ortrefflidjer, einjiger ©oljn unb ßlrbe fo 
groger (Sitter fonnte fid) nad) feinem »öilofoB&ifdjen £urf« 
, ju nid)ts Slnberm entfd)liefien, als ftd) entroeber bem 
^riegsbienfte ober ©taatsfimtern 3U »ibmen ; aud) erhielt 
er SSriefe »on feinen keltern, roorin fie tbrn hierüber bi< 
2BaI)l ließen. S a er aber einerfeits »orausfafc., roie g«* 
fàljrlid) es ift, ftd) jum 9lid)ter ber Slnbern aufturoerfen/ 
anberfeits' aber erfannte, baji aud) ber SJlilitärftanb, ob* 
fd)on er feiner Slbfunft angemeffen war, bod) feine fdjliro» 
men folgen in 35esug auf bas (Seelenheil babe, unb biefi 
»orjiiglid) roegen ber jSitgetfoftgfeit, ik bajumal unter ben 
Sruppcn l>errfd)te ; fo flehte er in biefer Unentfdjloffen&eit 
ben Rimmel um SSeiftanb a n , obne ben mau nie etwa« 
unternehmen fotfte ; unb fein ©ebet roar bem £errn fo wo&> 
aefcillig, bafj er »011 tiefem 3eit»unfte an Abneigung ge» 
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gen btc Stooteâmter unb ben Söttlitärltanb faulte, juglctd) 
üb« einen ftarïen £ang jum geiilltd)cn ©tanbe, «inen ljo= 
Den 0efd)mÄcf an ber gbcologte unb ein Ijeftt'geö 23er* 
langen nad) bem ^rtefhrtyum in fid) gcioafir würbe. 
§. 3. 
< ö d ) ö n e £ > e n f u t i f l ö a t t f e i n e ö A?ofmeiftet*$ 
i n S e j u i j a u f e i n e @ f a n t > e s i t i ü l ) f . 
(Jr entbeefte ©ermon fein 23ort)abcn, fid) nt'djt ju t>evljet= 
ratfjen, sjMefter ju «erben unb fid) boju burd) bas ©e» 
lübb einer beftänbt'gen jîcufcfylicit unwtberrufltd) ju bcr= 
pflidjten. <Si (teilte ifjm ober btcfcv @ei(Htd)e, ber einen 
großen 23erftonb nebft eine* ausgejeidmeten ftrömmigfett 
befaß, »or , büß mon ©Ott itidjt leid)tftnnigerrocife immer-
wabrcnbe Sungfraufdjoft geloben miiße; benn bn btcfcv 
Staub fel>r erhoben unb bem DîctDe bes S'eufelö fdjr aus» 
gefegt fei, fo braudjc eë einen großen SKuH) baju, tljn on= 
jtrtreten / unb eine fcelbenmittbige Sitgenb, um bovin 51t 
»erhörten ; Qefuef gjjviftue befehle ttjn Sîiemanben, fon= 
bern <&c Jjabe Sieb, bamtt begnügt/ jujeigen, »te »orf«if= 
lief) unb fdjftn er fei, uub bas Scrbienft unb ben Soljtt 
beffelben Seinen Qüngern »or 2Jugcn ju ftcHen, bobei tV 
ite« aber bie $reij>e;t gelaffcn, ifcn ju wählen, ober ben 
<*f>eftonb (Snjtrtreten ; barans folge,baß mon ftcr> nid)t un= 
»ortfdtfigemeife ju einem Stanbe entfrf)licßcn fofle, ju 
i>em man Dom ^errn eine befonbere ©obe oonnotben Dabc, 
oHe bie SJugrtffe auszubauen, bie ber Scufet auf btejent« 
gen/bie ben e&ciofen Staub wählen, gewöljnlid) n>age. 
„5Beim «toit noeb, jung ift," fogte er 51t tfmt, „unb man 
fid) ei» wenig fromm «cflimmt ffiljlt, läßt man ficb, leidjt 
wrleiten, ein öelnbb ber ÄeufcMett abjulegcn ; man biu 
bet 6d) ein, man werbe fein goujee geben burd) ben nam* 
Ittfcen (Jifer, bienömlicijc gnbrunft empftnben, mon werbe 
!N^., .. ,-"r:1 •:*? : — - — ~ •-*,-* 
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immer ben nfimlid)eit 3Dtutï> Gotten; aber bas ttf bei wei-
tem tricot fo. 5tls jvt'nb ttrt&eitt wan bbne £id)t uni) obne 
SrfaUrmtg ; bod) fo wie man filter unb bet S3Wftänt> xtU 
fer wirb, erftnnt man feinen ffeïjler, aber bief) oft etil/ 
wenn es m'djt metjr Seit ifi , ifjn wieder gut ju ma^en, 
(Sit fel&en atfo, mein Siebet, wie bie 33ernunft felbft bon 
fttjnen »erlangt, bafj ©te nid)t fo fetjr eilen, wennesba* 
rum su tljun ift, ftd) auf immer ber ftreiljeiuuberauben/ 
unb bafj fte meïit aï« (Jinmal barn'ber nad)b'enfen fotfen ; 
benn wenn bas SBott aitsgefprocfjen tjt, fo tft "es für im» 
mer gefdjeljen. 3m alten S5unbe empfahl ®ott feinem 
Solfe Porjuglid), bafj es bis ©elübbe, hit es gï/m able» 
gen woffe, wo&l erwögen folle, weil, wenn fte' getljan 
feien, man fte aud) wrriditen muffe. „2>a&er muffen ©ie 
fid).," fe$te er J)inju, „an eine« in Iren Störungen ©ot» 
tes <rleutf)teten ©ewiffensfreunb wenben, bamtt ©ie in 
einer fo widytigen ©«cfye nidjts aus 3Çrem «igenen '9ln* 
triebe t&un; unb um ju etfennen, ob ©ie in ber £l;ot 
jum «JJricflertGttme berufen feien-, fo, ;td) wiebet&ote eg 3ft* 
neu, betauen ©te l>ieräber. wofjt èott'/fcetatljen ©te gÇr 
eigene« J&crj, beraten ©ie ^erfo'nen, î w biete frfal>rung 
unb £l*gfetft. beftçen ! £>as Gebet wirb Sfjnen üt'djt er* 
langen; 3Dr £et jwirb 3fnen Jftre Efteignng p erTenmm 
geben; unb wenn ©ie über bog, w a s ^ n e n ©Ott tm @e« 
bet« entbeefen, unb was Sftnen {ftr $m fagen wirb, tu 
nem weifen SJeid)tö«ter senauSRedjenfdjaft ablegen/ fo wirb 
er OWen fet>r reifen, eine fdjiätirfK unb ijetlfame ©tait= 
beswaftl su treffen." 
©0 »ernunftige 3Jflt5e machten «Jt'nbruc! ouf SernÇarb ; 
er befolgte fte unb »ertrattte ftd) ben £änben eines gefd)id> 
ten ftuljtets an , ber für gut fanb, baf et, bebor er 0ott 
etwas PerfpredK, wfiljrenb ben btei g^ ten . , ha et £&eo= 
logie fhtbiere, feinen ssetuf prüfe; unb um t&n p per» 
msgen, bafj er ftd) biefen 93otfd)Ub gefallen laffe, teerte 
er ttjn, bie gläubige ©eete bürfe @ott nid)t bortaufen, fon= 
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bern fi« muffe 3&m nur folgen, nidjt ftd) felbft fübren, 
fonbern fief) »on ben Slntrieben beä fyeil. ©eifteß leiten lof= 
fen. „S3teöetct)t wirb eë nod) longe geöen," feçte er l)inâtt, 
„bis1 @ott Oljnen antwortet; werben @te aber barüber nid)t 
ungebulbig! (£r Çat feine Seiten unb Slugenblicte; biefe 
mufîe'tt S<ê abwarten «nb ©eine Sersogerung anbeten / fo j 
bafj @fe ftd) bamit begnügen, ju ftljm ju fagen: SJtein 
•Jjerj t(l bereit; o ^err7 mein £er} ift bereit, S ir ju ge= 
Coréen! SEBeber sur SRedjten nocf> sur Sinfen rct'ff id) »on . 
bem ÎBege bes -Oeil« abweidjen, ben S u mir jeigen wirft." 
Sine fo lange Prüfung fdjrecfte ben jungen SJernfcarb 
nirf)t ab; im ©egentöeil befliß er fid) wâljrenb biefer gan-
zen 3««t «in nod) erbaulidjeres £eben ju führen; jweimal 
im SJlonate empfteng er bie Ceil Saframente; er »erfagte 
fid) and) bte erlaubten greuben unb Suftbarf eiten / bie fond 
unter ben jungen Seuten feines Ranges gewo&nlid) waren/ 
< unb gab ftd) täglid) alle SOlü^e, fid) Ut Sugenben unb 
jfenntniife ju »erfdjaffen/ ik i^m für ben <Stanb, nad> 
.bem er fo fe^nlid) »erlangte/ notljwenbtg waren, (Énblid) 
erflärte tym -fein gü^rer, nadibem er .fl&n lange Seit unb 
flug geprüft ijatte, bau bie Cebensweife,. woju t'tjn ©ott 
berufe/ ganj fidjer ber sjjriefterftanb/ unb an biefen T>it 
©mibe feine« ^eilö gefnüpft fei. 3e$t blieb Sernljarb un* 
te» ber Seitung eines fo weifen ftü&rere feinen Slugenblicf 
meljr unfdjlüffig/ ©ott ju geloben, .bafj er ftd) eine» Sage 
Seinen Seil. 3lltären wibmen / fein übriges geben buret) 
feufd) leben, auf ewig ber SBelt entfagen/ unb ftd) fo ftefu 
(Jfcrifto eingeben wolle, bafj er ftd) nie meljr »on 3l>m 
trennen werbe. 
©erman »ernannt fogleid) »on feinem S M i n g e , ea$ 
nun fein SJeruf entfd)ieben fei / unb bag er ftd) »eilig bem 
•jierrn geweift öabe. S a eröffnete Sern&arb gegenfeitig 
fein £erj in SJejug auf ein 23orl>aben,'iaé er ftfjon lange 
Seit in feiner Seele herumtrug, nfimlid) in irgenb einem 
Jflofler «Religiös" ju werben / auf bafi er bafelbft fein übri* 
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ges' Seben in bev 25uße, in ber fturdtf t>or (Sottes Oeridjt 
unb in Uebung bev Semutlj subringe. JDiefes Sorljaben 
machte auf ben jungen SJîann einen lebhaften Qrinbrutf 
unb ermunterte tljn nod) mtt>v,%\tin S3orI>aben aus3ufitf)* 
ren; er fonnte nidjt umfiin, einen SRann ju berounbern 
unb su »eretyren, ber bei einer fo tiefen ©ele&rfamfeit/ 
unb obfd)on er ein fo inneres unb verborgenes' Seben führte, 
bod) nur barauf backte, ftrf) auf bie (Jroigfeit »orjubereiten. 
Sitte S5eibe roanbten bon nun an fid) an ben Seil. 9iifo= 
laus1, 35ifd)Of bon SDtnra, unb roäfylten tljn ;u i^rem be= 
fonbern S5efd)û'çer, auf bafi er iljnen einen glMlidjen (Jr* 
folg iljres Unternehmens erbitte. Unb fit fanben an ifim 
rcirf(id) einen »iel t>ertnögenben ^ärbtttcv; benn er ließ 
fte in il)rem (Sebete beutlid) erfennen, baß @ott fte btiit 
ju etroas 5luße*orbentlid)em beftimme, ben einten nämltrf) 
baju, bafi er einft eines' ber bor$iiglid)ften Siebter bes Ijeil. 
SSenebtftiner^ßrbens, ben SlnbeW/ bafj er bie ©tä$e ber 
^irdje unb ber SJatcr ber Unglitcf liefen «erben fotte. 
§ . 4 . '• 
9tücffct>r b e ö be i f . S e v n f y a r t ) n a d j £Dîen= 
t l ) o n ; tylan, i&n j u ü e v l j e i r a t f o e n . 
35ernl)arbs Sleltern fonnten inbeffen bteSlbrwfenljeit ify-
res Solans nidjt länger aushalten; ba&er befahlen fie iftm, 
ißaris su »erlaffen / unb fo balb als mbglid) auf bas 6d)loß 
SDtentljon äurütfsufommen. Sa nun ber @el)orfam gegen 
Sater unb SOluttcr eine «JSfJidjt t'ft, bie man fid) ofyne Sü'nbe 
jiidjt erlaffen fann, fo mad)te ftd) aud) biefer nmrbtg« 
©obn fogleid) auf ben SBeg, um su i^neit surücfsufeljren. 
©eine Slnïunft i>erurfad)te ben beiben Sleltern t>k größte 
, frreube; unb fte uergajjen nichts, um ibm biefelbe auf jebe 
2Beife su beseigen ; aud) W Slbclidjen aus' ber Ümgegenb 
ïamen, um biefem jungen £errn t'ljren Slutljetl an feiner 
Sliicffeljr an ben Sag ?u legen. 
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«allein Sktnbavb, bei- fdjon fett langer Seit ben 2Mt= 
fmtben entfagt batte, rear gegen biefe greubensbejeugun* 
gen fo unempftnblid), t>a$ fie t'&m tiielmebt nttr Ueberbrtfti 
unb Unruhe m bcmrfadjen fdn'enen, fo jroar, bafi fein 
23atet, ber fetne Sfo'djgtïltigïeit bemerïte unb feine @e= 
banîen batüber nid)t mebt betbcblen fonnte, iljm ttebwid) 
bett SSorrourf inaebte, esfdjet'ne, t>it Qrrrocife tbrer 3ärt= 
lidtfeit madjen wenig Qrinbrucf auf ibn, er muffe es ent= 
roeber nod) bebauern, port's berlaffen 5« fyabeH, ober t>k 
9ttt., roie man ibn empfange/ muffe tftm fein SJergniU 
gen madjen. 
Set tugenbbafte @obn antroortete ibm aber eljrerbie* 
tig barauf : hit îâttHcben €troetfe fetner Siebe rührten ifyn 
fo febr als moglid) / unb feine (Eltern bürften ößUig batton 
t'iberjeugt fein, bafi et gerne jeben £rvt berlaffen wirbe, 
um ftd) jtt tönen ju uerfügen ; unb ba er barauf fein bit* 
fteres 3Befen mit ber Üttitbigfeit »on ber JHeife, bt'e er fo 
eben gemacht batte, entfdjulbigte, fo ftelïte ftd) fein liebet 
Söater mit biefem SQorroanbe leid)t aufrieben. Um aber 
feinen Gobn, roie er roabnte, ju erweitern, entbeefte er 
itjm nun feine 5lbftd)t, roantm er ibn bon «Barts suriicf* 
berufen babe: „Sit ftebft, mein ©obn," fagte er ju ibm, 
„ben Suflanb unferes Kaufes; nur baburd), ba§ bu bid) 
« erbeiratbeft , ïann es fottbetteben ; 33etm5gen glauben wir 
binlänglidy btnterlaffen ju fbnnen, bafj bu glitcKid) leben 
ïannft.. Slun baben wir bir aber and) in biefer Slbftdjt 
roäbvenb betner Slbroefenbeit eine ^erfon ausgefnd)t, tit 
beiner roitrbig tft, nämlich, bas grciulein Don SJltolans." 
<Bt'e roar es aud) roirflid) ; benn bas £auS bes Sharons fou 
SötiolanS roar eines ber glänjenbfkn bes SanSes, unb ha 
SQlargaretbe hit einsige £od)ter beffelben, unb alfo aud) 
bie alleinige (ïrbin aß ber gvofjen ©titer biefer berühmten 
Familie roar, fo btelt es £ r . bon SDîcnHjon für ïlttg, hit 
£etratb feines <£obnes mit berfelbcn obne 3«ttberlurit ju 
unter&attbcln. 5ßas ibn nod) mebt ba$u antrieb, roar 
I 
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biefs , bafj fie ild) cbenfe btird) bie ©djonljet't tt>rcv $crfon, 
als bttrd) b« bercunbcrungsnmrbigcn Çigenfdjaften ib>cs 
öeiftes ausseidjnete. 
§.'5. 
(Se in QBifcecftcinb geçien t>ie Xpe ivn t l ) , unfc 
i n f t ä n o i g e e V e r l a n g e n b e r f e i b e n b o n 
f e i n e n G l e i t e r n . 
Surd) bloßes Ueberreben Infit ftd) bie Siebe 91ieman= 
ben beibringen; bal)er*l)orte aud» SSernljarb aKc biefe 2}or= 
fdjlöge nur an wie fotdje, bte man »on fid) «eist ; bn 
ityn nftntlid) bie (JI)tfurd)t bor feinem S3ater Derjjiuberte, 
fid) offen bngegen ju erflären, fo fagte er reeber 3a nod) 
Sîcin , fonbern jeigte fid) auferlid) feljr überrafcf)t ; unb 
fo wie bräuth'dK Siebe feinem fersen burdjatts unmögtid) 
roar, fo fudjte er es aus alien jfrfiften bei feinem Sater 
baljin }u bringen, ba$ er, tljm roenigfleus nod) geftotte, bie 
9(u6füf)rung feines ©unfebes ju berfdjieben; er bat iijn 
flehentlich, -um Hi ©nabe, nod) »on feiner ctjelidjen 53er= 
Oinbung mit tfcm su reben, unb feçte biefer .Jjeirath, feine 
gugenb unb feinen 5Bunfd), bie 2ßelt 31t fetjen , entgegen. 
5tßein tcr SSater, ber nidjt bon bet Sitt roar, bafj er 
fid) fo bon ben 2lusflüd)ten feines Sofyncs ï>inl)attcn ließ, 
jeigte ftd) fo unerbittlid), bafi n>eber ftugenb nod) 9leife 
il)ii su iiberreben im ©taube waren : „Sa Ijilftïein 2Batt= 
ïen ," fagte er su ifmt, „bu mußt Ud) entfd)liefien, bas 
gràulcin bon Süliolans su befud)en ; fold) eine Partie bie= 
tet ftd) nid)t fo äKe gage an , bafi man gleichgültig bage= 
gen fein bürfte. Solan r>at fd)on s« biet bafür getrau, als 
bafi man es nun fteefen Men ïbnnte. S u mufit beinern 
lieben 23ater, Ser es tjcrjlid) gut mit bir meint, bertratten 
unb bid) überlaffen, unb als ein geljorfames Jfinb bon 
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ii)«t leiten laffen." î w a u f natjm er nod) einen sornigcn 
S'en a n , unb brobte tl>n ju enterben, wenn er nid)t ouf 6 
balbefte feinem Verlangen eutforedje. 2Iud) feine solutus 
brang in iljn, 3U geljorcben ; fie natjm aber Riebet ifyre 3«* 
flurfjt ju ben Jïitnften tores @efd)led)ts, b. I). fie über« 
Ijäufte iljn mit taufenb £iebfofungen, ftt'efî ©eufser aus, 
fd)lofi tön liebreid) in ibre Strmc mtb fagte su tt»m , waft» 
renb fie tljn mit Stjränen beneçte:
 ;,9ld), mein lieber 
Soljn ! jfannft bu es wobl über bas -ôerj bringen, îti* 
«en SBater nnb mid; burd) beine 2Btberfeçlid)feit, bid) ju 
»erbeiratben, ins ©rob ju ftürjen? £>a bu nod) jung bifl, 
wir aber une fdjon in einem »orgeräcften filter befinben, 
fo fotftcfl bu bod) etwas weniger (Eigenwillen jeigen. 2>enn 
»on wem foHten wir benn nod) einigen Sroft erwarten? 
î}mmer ßaben wir gehofft / baß bu j>as ©lütt unferer nod) 
übrigen Sage ausmadjen werbcft, itnb bafj wir fie mit 
ber greube werben enbigen ïonnen, uns in beinen .Kïn* 
bern wicber aufleben ju feljen. Qrine Sölutter rebet an bein 
•fkrj / eine Sölutter, iit t>id) bis baljtn immer fo fefjr ge= 
liebt bat. S e n n bu alfo aud) nid)t fo »iele 3arttid)]feit 
gegen ft« tyaft, bag bu ibren Sitten etwas geroabreft, fo 
»erweigere es bod) wenigftens nid)t ifyren 2r6ränen unb 
ben ©djmerjen, iit fte einft empfunben, als fte bid) jur 
2Belt brachte." 
2)a ber £err nnb bt'e ffrau »on SDlent^on fal>en, bafj 
ftd) t'ljr @ol)n immer nod) ber -fkiratb, bie fte ttjm »or= 
fd)lugen , wiberfeçe, fo bilbeten fte ftd) e in , fein £efyrer 
fbnne o&ne Sweifel fiel an feinem SSBtberftanbe fdiulbjein, 
unb folglid) mû'fjten fte tbm barttber ftarfe unb ernfHjafte 
Vorwürfe machen; was aud) auf ber Stelle gefd)ab. 2lber 
©erman, ber felbft bor SSegierbe, feinem 25erufe ju fol« 
gen / brannte, ergriff mit beimlidjer greube biefe ©ele« 
genbeit, ba £ r . »on Sülentfjon mit ifjm unsufrteben war, 
um ftd) nad) Safloir ju begeben', wo einige Örbens'geifU 
üdie unter ber Siegel ^ beil. SSenebift lebten, unb wo 
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ötcfcc tugeubljaftc qSvtciîct bie innere Slu^c fattb, bit er 
roünfcfjte unb fdjon fett langer 3eit fucfjte. gnbeffen ^atte 
(Sermons Slbiocfenijcit feinen bebetttenben QfmffuB auf ben 
(?nti'cl)(ttfi 25ernf)arbs, fonbern t'm Gegenteil/ fo rote bte 
Sterne nie Ocfier funfein, als nad)bem bte (Sonne unter» 
gangen ftf, ebenfo glä t ten and) feine S'ttgenben nie fo 
fdioit, als ba er feinen -j&ofmetfler nid)t mefyr bei fid) batte; 
unb ba bit Sfleinigfeit borjûglid) immer feine Sieblings* 
tugenb rear, fo jeigte ftct> biefe immer aud) an iljm am 
fdjönften. Sod) batte fein 23ater bit Hoffnung, mit bie« 
fer £eiratb feine 2lbftd)t erreicht ju feben, nod) gar md)t 
verloren ; unb er glaubte, einem jungen 23tenfd)en mbdjte 
es eben ntdjt fo fdjroer raffen, bon feinem (figenftnne ab= 
jittaffeu, befonbers roenn er btejenige, bit man ifym jur 
Sraut borfdjlage, Jtt ©eftd)t befäme; baber brang er neuer= 
bings in tljn unb befaïjl tïjm, er fott (<d) bereiten, bem 
/terrn bon SDU'olans eine S3tftte abjuftatten, ba biefer il)\i 
ebenfalls nach fetner 3u«Wfunft bon $aris befttdjt ïjabe. 
Sie Gelegenheit roar ofyne Svoctfel für bit 3lbftd)tcn 
feines Waters außerorbentltd) fd>6«; benn bat fträuletn 
»on SOliolanS batte fo biet Slnjiefienbes, baß .ßerr bon 
SDlentbon babon ijoffte, es roerbe auf feinen Soljn meljr 
roirfen als äffe SJeraunftgritnbe ; uub in ber Sfjat roufite 
btefes fträuletn, nebfïbem baß fte einen feljr fanften ßba* 
rafter befaß, mit aïfctt tbren -Staublungen fo biet 5litmutlj 
unb îlnftanb su berbtnben, bau ftd) faum erwarten liée/ 
ber junge SScrnfjarb roerbe tbren Sleijen roibertfeben, unb 
fte nici)t bielmebr fogleid) einen ftarfeu Çinbrucf auf fein 
•Oerj mad)en. 
Sie reisten alfo uad) SJlt'olans, unb nad)bem fte ftd) 
einige Seit mit bem |>errn uiib ber 'Jratt unterhalten fyat» 
. ten, burfte ber junge SSaron nid)t anbere, als er mußte 
tbrer Sroditer befonbers feine Slufrcartung ntadjen ; biefes 
tbat er benn attd) als ein 93lann non (Seift unb auf eine 
befftebe îucife, ivie ftd) beffen attd; bte ftvengftc î'ugenb 
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niemals rceigevte. SBirf(td) bvaudjte er nidjt lange bet bie»; 
fer liebensroiirbigen «JJevfon ,;u bernseilcn, fo gefiel ev ttjt 
fo wofjl, als fie îlnbern, unb feine $erfon, feine SM,, 
.fid), $u benehmen, fein @eift fpradjen fo uovtfjeil&nft fur 
iljn, bafj fie iljn nur mit SJennmberung anfafj. u 
£ r . »on 33lentl)0ii, fe&r bergnügt über bt'cfe 3ufam= 
menfunft, jroeifelte nicf)t meljr, Imfj biefe Dîeife nil ben 
Erfolg, ben er bejmccft, geljabt babe, un.b roeil er glaubte, 
bfifi man es' nirfjt in ik i'ange sicöen bûrfe, biefe J&eiraH) 
im DJeine.s« bringen, fo fprad) er felbft barûber mit bem 
Sara i won SDTt'otane. 33ei biefem fanb er fo giinftiges ©e* 
fibr, bafj es biefer nor ^reube barüber allen feinen SJer* 
rcanbten fagte, bte ebenfalls' Siffe bon Jjersen rcünfdtfen, 
bafj ^>k -jxivatl) balb ju £tanbe îommen mbdjte. S o rcie 
man' nun basjcnige, was man feönltrf) roiinfcbt, leid)t 
glaubt; fo fprad) man nud) mit bem jungen S5avon unb 
bem graulein nid)t anbers mel)r bauen, als uon einer 
fdjon ausgemachten unb abgefdjloffenen <Sacl)t; man eilte 
beu J>eivatösüertrag su berfaffen; er ivurbe fogleid) bem 
jungen SSaron sum ttntejjeidjnen borgclegt, unb — mag 
er es' nun nid)t genjagt öaben, feinen (Jntfdjlttfj unb 
feinen 2Biberroilfen gegen bie -fjeirntb $u entbeefen, obev 
mag er gehofft fjaben, irgenb ein Sufall fonne in ber Jolge 
bte SJolfsiefjung berfelben wOinbern, — er faï> fiel) rciber 
feinen SJilfen iljn su unterjeidjnen genötigt. 
§. 6. 
9 3 o r f o I I a m S Q o r a b e n b e wor bev .öocfyjeU. 
23 u n b e r b a r e g l u d ) t. 
Sa ik ©nd)ê einen fo guten Anfang genommen, fo 
brang •£»'-. »on 3}leut!>on mit Ungebttlb bavauf, bàfi fie boU 
lenbs' su etanbe femme; er roar für Slfles' beforgt unb er= 
theiltt: VMYO.Ü hin feine befehle, bamit Dilles auf eine fei-. 
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nem 6tanbe wiirbig« 2Betfe borget)«. ÏSaïjrenb nber ber 
Sjatev unb bas ganj« £auS ail« £ânbe »ofl ju tljtin 6at= 
ten, fdjien ber «Solm allein fid) am weitigften 5« befd)ftf= 
tigen. gnbeffen war nun ber -podjseittag »on ben Slelteru 
, betberfettö feilgcfect worben, unb man reiste am SSowtbenbe 
beffelben mit einem »rädjtigen C3efo(ge nact) SOtiolanö/ um 
. bie 25raut ab?u5olen. 0!jr Uinjttg in bas ëdjlofi »on 
attention unb i&r empfang bafelbft waren iljrer würbig ; 
aber ba »ermeintlidje SräHtigam, beffen (Settle fein pit 
Paris' abgelegtes öeliibb (lets uorfdwebte / unb ber nun 
bie Singe fdjoti fo weit »orgerücft fat)/ befanb fici) in ei« 
-'ner a'ußevfl peinlidjen Sage; er »er&eelte inbeffen feinen 
.Summer »or bei* @efeflfd)aft/ unb ba er es mittlerweile 
nid)t wagte / fiel) ewitljaften Ueberiegungen ju überknen/ 
ober Semanben um Slatl) }u fragen, fo »erfdjob ereSattf 
ben 2ibenb, roemi Sitte ftd) sur Dîulje würben begeben öa= 
ben, feine .3uflud)t J«m Gebete su nehmen,, welches' bas 
befte mittel irt, ftd) in ben größten Verlegensten Sid)t 
unb jfraft ju »erfdjaffen. gn biefer 3lbfid)t »erfd)lofi er 
^iid) aHein in fein Simmer/ warf ftd) barauf bor einem 
•ftntjifabilbe auf feine Änie, unb betete mit finblicf)fe= 
ftem Vertrauen: 
„£> •EerrLSufteöft/ in weld) fdjrecflicfjer Dlotfj unb 
iöerlcgenCeit id) mid) beftnbe! S u weißt/ was" id) S i r 
»erfprodjen, imb mit id) ewig Si r einjig angehören witt! 
Siefj fann id) aber nur »ermtttelir einer Sugenb / wegen 
ber S u bie afferfeligtfe (Jungfrau Solaria jit Seiner 33tut= 
ter erwägt ijatt! 3d) fann mid) nidjt mit einer ©attin 
»evbinbett/ or)ne bafs id) aufhöre / fo (ange unb fo mit id) 
foff, Sein eigen ju fein ! Sarum fjilf mir, 0 £etr / wenn 
St» mein ÛPfer wohlgefällig ifi, S i r es be ibr ingen '• 
i'eöre mid), wie t'cfj entrinnen foil/ unb ;eige mir eine 
3ufftid)tsiMtte/woöt'n id) entfliegen fann!' : Sarauf wanbt t 
ev ftd) an ben Oeil. 9?ifoïnus unb fagte $u i'Om: „Stößer 
•".V'Ütw! St! f-nft bid) einff ccqcn J ' .mofrmn, wtcN T>k 
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9ioth balb ins Serberben aeittlrst hätte, fo gnâbig bewie* 
fen! 2Birft bu mir nun beinen 25eiflanb uerfagen, urn ben 
id) bid) bitte/ ouf ba^ id), wie id) meinem öott berfpro* 
dien, Jungfrau bleiben fann? £ u halt es mir ja ju er* 
fennen gegeben/ baß ber .£>err mid) baw beftimmt habe, 
auf immer gan$ Jjbm anjugeberen ! @o hilf bu mi r , o 
großer ^eiliger, aud) nod) einmal, 3bm meinen Seib unb 
meine «Seele in unberleçlichcr JHeinigïeit ju weihen'." 
SSÖie (eid)t wirb man erhört, wenn man nur (Miibbe 
thut, Um bem Rimmel ?u gefallen ! ®er beil. junge 
SOlann berrichtete biefes @ebct mit einer foldien ftnbrunft 
unb mit einem foldjen Vertrauen / bag er eine l)immlifd)e 
Stimme in ftd) bemahm, bit ihm fagte, er foil »ntter= 
jiigli'd) bas Sd)loß berlaffen , unb er werbe Scmanbe» jtn« 
ben, ber il)m fage, was Gott bon ihm »erlange. 55cbor 
er aber entrann, hielt er ftd) für berpflichtet, feinem 93a= 
ter nod) borher feine gltidjt in einem S5riefe ju beridjten/ 
Den er berftegclt auf bem 3rifd)e jurücfließ. Sa er nun 
fah, baß er unmöglich, burch bit -oausthuren entrinnen 
fönne, weil fte berfd)lofien waren, fo öffnete er bas gen-
der feines 3»«ttt«S/ bob feine Slugcn gen Rimmel, be= 
jeid>nete ftd) mit bem heil. jïreujjetchen, unb fturjte ftd) 
hinunter; barauf fd}lug er ben erden 2Beg, ber ftd) tbm 
barbot, e in, unb gelangte nach einigen Sagreifen bor bie 
S^ore ber gtabt 3lotfa ober 5lugfl im ^iemont, wo. er 
ben ebrwürbigen 2lrd)ibiaf on, ^ater Dom 3fera=3:bale an» 
traf; biefer empfteng ihn fchr bulbrcid) unb überließ ihm 
Slfles, was ihm im Älofter angehörte ober btfn ihm ab> 
bieng, inbem er ihn fchon C l i m a t , aus einem geheimem 
Vorgefühl/ fut einen bon @ott gefanbten «Kann anfah.. 
Untcrbeffen bewirfte bit gluojt, welche bem hl. 2krn= 
barb bie «Ruhe gebracht hatte, im Sd)loße feines Saters 
nicht bas 9}ämliche ; benn faum war ber folgenbe STag an* 
gebrochen, fogiengen fchon b.ie SSebieuten beffelben nad: 
bem Simmer feines ©ebnes, um ihn anjufleiben ; ba man 
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aber bit Slm're gefcf>lofTcn feint», fo ïtopftc man ait/ man 
rief tÇnt/ man erïunbigte fid), ob tjbn3tfemanb gefeiert 
Çabe; enMicf) befall bie ©efefffdjaft / bt'e mit bem «ßviefter 
unb bei- 55raut fd)on in ber tapette war, nus 25eiorguifS/ 
es mi)d)te ibm in bei* 91ad)t irgenb ein Unfall begegnet 
fein, bie Simmertbiive'aufiiubvecljen. 2Bie grofj war mm 
bas Çrftaunen Slffer, als man ftatt besjenigeit/ btn man 
fwfjte, auf bem Sifdje nur einen S5rief liegen fal», befîen 
gnbalt folgenber war: 
3(tt 4 ? e r r n üor t ÏÛlcntfyon. 
„SDlein -gen-! gd) würbe mid) bei* &m, 35t' S'obn 
ju fein7 ttnwürbig madjen, wenn id) -Jljncit bas 23oi*rjn= 
ben, bas id) fd)on feit langet' Seit in meinet- (Seele I>ege, 
berfcljwtege. 2)ieü mein Unternehmen ift fo redjtmafh'g, 
baß W) mid) nicfjt weniger Perfeljlen würbe / wenn id) es' 
Sitten tterijeljlte/ als' wenn id) es ausjufityren unterliefe; 
benn wenn mid) aud) bie Sorgfalt/ bie Sie auf meine 
Qtjieöung Perweubet Caben, ernennen unb cmpftitben lafit, 
mt fefjr id) Qljnen bafür erfejtnttid) fein foil, fo fagt fte 
mir bod) aud)/ bajj id) ben erften unb Pot'3itglid)ften 2)anï 
bafür öott fd)it!big bin, bafj, weil ©ein 2Biße all bem 
Unfrigen oorgeljt/ man [jljtt alfo anarch fofl/ wenn Çr 
rebet/ 3I)m gel)ord)en foil/ wenn (Jr befiehlt/ [jljnt fot= 
gen fofl, wenn Qrr ruft/ unb treu 3öm bas 2Bort galten 
foil / wenn man es Qtjm gegeben Çat. 2>'a nun ber gl«cf= 
lidje Seitpunft/ biefen rechtmäßigen $flid)ten Genüge 5« 
tljun/ angefornmen, fo ift mir .nrdjt mefer ertaubt, i&n 
31t ocrfd)ieben. Säbeln Sie alfo mein îSeneîjmen ntd)t, 
wenn id) Sides Perlaffe, um ihn su ieituçen ! SBiffen <Bit/ 
lieber Sßattv, bafnd)fd)on pon meinem Slufentbaltein $a= 
vis' an ©ort jttgefjore/ unb swar bafi id) ©ein hin, nid)t 
blos mt bie Uebrigen / bttrd)-bie ijeil. STaufe/ fonbern nebft= 
bemnocl) Permbgebes ©elubbes einer unoerlefclict)en Sxtufd)* 
tyit, bas ftcf) aber mit ben ©lücfsurnftänben unb ber ©at= 
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i t t t , bie ©te mi« geben Wolfen, «bel be«t«agen wiiiït. 
2)te ftuïd-t, es' su breche«/ bewi«ft alfo, bafj id) beute auf 
btc einten unb bt'e 3tnbeve Scrjtcfjt leifte, um ïitnftig fein 
anbereë 25e«mögen mel)« su beftceit/ als bt'e 3?o«febung, 
unb ïeiite anbere S5«aut, aie baö .ft-eus. £ # bitte meine 
liebe flutte« inftânbig, bag @ie mit gbnen bie Qrntfd)l«ffe 
meines £e«sen$ genehmigen molle ; benn ici) trenne mid) 
nur bonjfjnen, auf bafj roiv une eines Sage alle einan= 
be« in ben SBobnungen be« ewigen ©eligfett wiebe« fin« 
ben mögen. 
S5e«nöa«b Don îDlentljon. 
SOlan ïann fid) leid)t bo«fteïïen, .in weld)e a5eftit«$ung 
biefe jïitnbe feinet* ghtcf)t ben 23ate« bevfefcte ; et; te i l te 
ben 2>«tef bei* ganjen ©efcßfcljaft mit, bt'e biefe dntwei* 
d)ting ntrfjt wenige« «iib«te, atë ilm. $v. bon 33U'otans' 
abe« fdwieb fie bem su / bafj man feine £od)te« be«ad)te, 
unb befd)tofj/ m$ eë ion aud) ïpft«n mbge, fid) @enug= 
tbuung bafit« su berfdjaffen. SDlan mod)te ibm bet*ftrf>cvit, 
wie man wollte , bafj man an be« bemteintlidjen 25efd)tm= 
pfung ga« feinen Sbeil tjabe; bergebenë nannte man ik= 
fen beil. 3tad)tling einen sweiten SUecitts', be«gebene b«ad>te 
man, um ben 3o«n beé ^e««n bon SDîiotang su befänfti* 
gen, aUe 33ernunftg«ünbe bo«, Ut foldje, benen sum 
allgemeinen heften t>as' Vermitteln am £e«sen liegt, 
tut« tmme« e«ftnnen ïônnen; aïïes beffen ungeachtet be= 
Ijauotete biefe« -Joe««, man habt bit ß:b«e feine« ftamitte 
offenba« befd)im»ft, nabm feine Giemaöliit an ben 2lvm, 
befaöl feine« -Jodjte« iljm su folgen, mù befcblofj, wäb= 
«enb e« nad) SDtfolans swMfefc^te, ftd> fogleid) mit bem 
©djwevte bafit« 31t «ädjert. ' . 
Sa tyaben wi« nun eine offene ftebbe = (ï«îlâ«ung bes 
Kaufes bon SOltolanö gegen iaë bon SJlentbon! Unb al= 
««bings wären biefe £äufe« nidjt bie Sïften gewefen, swi= . 
1!) 
fcl)cn beneu ein 25ntd) biefer 2(vt ben graufamflen Jîricg 
beraulafit Satt« ; benn mie »tele Seifpielc liefert uns bte 
GSefd)tcf)te / îm§ Siebe unb Qrljre fid) nid)t weniger fiivcf>t= 
bar gu rfldjen wiffen, wenn fit ftd) Dcvndjtet glauben, als 
fie gegen ©unftbejeugungen gefuljlbofl ttiib erfetmtlid) finb! 
$err bon SUIentrjon, bet* an bem bermeintlid)en ©dumpfe 
im ©eringtfen feinen Sfjeit fyattt, fanbte feine gremibe, 
itnb gieng fogar fclbfi In'n / um ftd) bti -ßrn. bon SUliolane 
jtt entfd)ulbigen; ba'er aber fal), bafi SlïïeS biefi, ftott fei» 
nett 3ovn 31t befänftigen/ tf;n nuv nod) mcÇr erbitterte, 
\o ïc&rte ev nad> -ßaufe, entfdjloffen / fid) 31t bertljetbigen, 
Slber ©ott/ bei* ben unfdjttlbigen Urheber biefes 6trei= 
tes' in feinen Sicnft berufen {jatre, ber bie-öersen ber 6ro= 
gen in fetner -öanb Dat, unb hit Slufwaffmtgen iljvev £ei= 
benfd)aftcn (Wit/ wann es' Qbjtrt gefällt/ ließ ntdyt ju , bafi 
bie ©ad)e traurigere folgen Carte. Unb gerabe ?3Zarga= 
retDa bon agiotons muffte in ber .£anb berSSorfefning bas 
ÏBerfjeug baju fein; iit, auf bie jener bermeintlidje ©d)imbf 
borjüglid) fiel/ unb iit nc.d) bei* 555etfe, wie berad)tete ©e= 
liebte ge.roöt>nlicI> tljuu , iijre (Jltern uod) jur Sîadje Ijätte 
aufreihen feuert, eben iit würbe hit ftrtcbens'itiftcrin sroi= 
fdjen biefeft beiben gamitien. S a nämlid) biefe eble unb 
tugenbljafte fUerfon eine eben fo fiârfe Oîeigung gum MOP 
fier Carte / als tV SSrautigam Sibneigung gegen bie 2Belt, 
fo wirft« fie fo gcfrfjicft auf bas Qtxi t'öres Saters / bafi fie 
enblid) jeben jîeim bort #afi, 3tad)fttd)t unb g-'einbfdjaft 
ärotfdjen biefen jwei Käufern erfticrte/Unb formt eine böU 
lige GFtntgfct't jroifdjen benfelben wieber Ijerfteïïte. 2>iefe 
djriftlid) = fd)&ne -panblttng ïrfritte s\t aber enblid) nod) ia-
burd), bafi fie fid) buret) Ht Slbîegttng ber Ôrbénsgeiïibbe 
in einem Kloster na&e bti ©renoble felbft ©ott weifjte; 
unb ijiet* ft'îtjrte iit ein fo frommes / tugenb^aftes £eben/ 
bafi fie .fid) bon £ag juSTagmeljrbeeiferte/einft im^im= 
rrtel bie-felige ©efâljrtin besjenigen su werben/ htn fie auf 
Çrben nidjt 31t if;«m ©atten öaben fonnte. 
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§. 7. 
«Sein 2 ( u f e t t t f ) û l t J&etm 2 ( r c î ) t M o f o n D o n 
Q(o(la, wo c r r e g u I i f t e r S & o r ^ e r t ^ . r i e * 
f t e t V ^ v c f y t o t a t o n u n f c S e n e r a ï i n î c H - w i r î ) . 
Sod; feljren roir tutetet jü unferm ijeif. fttürfjtling ju= 
triîcï! 95eïtiÇarb tuar nun in .ber (Stabt 2(ofla angelangt. 
Sa er aber aE fein ©litcf nur barin fud)tc, bag er bon 
Oott allein gefannt tuerbe-, fo i)Cffd>njteg er fefjr forgfältig 
itin Sanb tmb feine gamilie ; fogar feilten Diamen berfln* 
berte er unb naljm flott beffen ben eines' ÏWnen Sanbgit= 
tes' an, bas' non ber Baronin bon attention abfeieng ; bem 
9(rd)ibiafon aßein entbecfte er, roer er fei; ttnb um ftd> 
nod) unkenntlicher ju machen, bat er ibn, ba$ er iöm bas" 
geiftlicfye jîleib berfd)affen, unb iljn bie Fircfylidjen 3ere= 
monien unb bas' Sibbeten ber fircfylidjen Tagseiten lehren, 
mit (finem SBorte, itjn in äffen sßfftdjten unterrichten, 
rooïïe, bit tin SDlann/. ber bte Ijcif. SBeiljen empfangen 
»iff i »iffen mttf. 3n alfem btefem macl)te er fo gute gcrt= -
fdjritte, bafi ber 2frd)ibiaïon, fein ftüfyrer, nidjt mübe »er= 
ben fonnte, bie göttlidje (Bitte bafiir ju »reifen, bafi Sie 
i$m einen foldjen SDlann jugefdjicit 6abe ; benn fein äu= 
fjeres' SEßefen, feine ebten SQtanieren, feine ©eftcfytsbilbung, 
unb all fein fo georbnetes' Setragen beroirften in furjer 
Seit/; bai, obfd)on er immer rxuy für einen unbekannten 
trembling angefeuert werben wollte, bod) »on,bem an 3e= 
bermann bas -0auS bes' Slrdjibiaïous' für ein gefegnetes unb 
aufierorbemlid) glüctlidres -potts' anfalj. 2lud) wenn ber 
eljrwürbige $iter bom 5fera=£l)ale ftcf» beim Stfdjofe 
unb ben (Jfiortierrett, feinen SJlttbrübew, befanb, fvradxn 
fte geroBönlidj nur bon ben SSerbienflen unfers ^eiligen, 
fo bafj lie ftd) aïïe nur nad) einer ©eleaenöeitfeljnten, i$n 
an tljr Kapitel ju ïnitpfen. Sieg gefdjalj, rote fte es' roünfd)= 
tenj benn ba fte auf nicks' Stfrberes warteten, als' baf er 
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fid) félbften cvïlârc, fo tï»at et' bief; attd) mit fo bietet; 2>e= 
mutt) unb mit fc beuttte^cn Seidjeu feines' SSevufcs, baß 
fid) ein geber eitt wahres' S3ergnugen baratta macfyte, tlj-
« n geiftlidjen Serein mit einer foldjen Sierbe 3« fcl>mu= 
den; bafier nahmen fie tljn fogletd) etnljeÏÏig in tljr ©fjor* 
Jjerren * (Stift auf/ bas' (id) bajumat an Ut Sieget bes' ijeil. 
Slugufh'n ijtett 
Sernijarb tjatte fid) in allem bem nur bon Sottes 
(stimme leiten (äffen ; ttitb fomtt jeigte er fid; and) gteid) 
2(nfangs fo geroiffenfyaft in feinem SBanbet, fo beftfffen 
beim offenttidjen ©ottesbienfte unb ben ïtrd)lid)en Sagjei* 
Un, fo fittfam unb anbâd)tig in ber jîirdje/ bafj er balb 
Ut S3ereïjrttng aller feiner Sïïitbrubet' gewann. Ut iljn iÇ* 
rem Sifdwfe, bem berühmten 350}O/ uorfteüten, auf bafj 
er ifont Ut «jîriefterweilje ertÇeile.' SSalb barauf ftarb ber. 
eîjrwû'rbïge 2ird)ibiafon / fein SBo^ttöäter, unb matt mufjtc 
tljm einen wttrbfgen'9îadifo!ger geben. Slttd) ia fanb bie 
2Ba&l feinen 3(nftanb; benn ta ein fteber bas' erlebigte 
2lmt für eine SJeloljnuttg an(aX), Ut. ben SSerbienften bes 
jutent 3lngeïommenen gcDuijve, fo würbe er im {jabre 956, 
brei unb breifiig O^ aljve ai t , einftimmig jtt biffer SSiirbe 
erwählt. Unb auf weldjen Slnbern Ijâtten (it bit Slttgcn 
werfen foflen / bamit er gleidjfam baë Sluge tljres Sifcfyofs' 
werbe, als auf itjit/ bem fdjon 5lßee' befannt, tmb bel* 
Slffes' su (elften im Stanbe wâr, waë sur Untevftülntug 
unb 33erljerrlid)ung
 vfcer jîirdje ootteë erfovbert würbe?. 
2Bem Ijàtte man Ut Sluffidit unb Settling ber ©eiftlidjen 
beffer übertragen bûrfen / als iöm / beffen Sebenswanbet fo 
geot'bnet/ beffen Sitten fo uufcfmlbig, teilen SeDreforem 
war, bafj fogar fold)e, auf bie fonft nid)ts' Qrittbrucf mad)te,' 
firt) nid)t erweïjren ïonnten, iljn jtt bewttnbern? 
5)er S5ifd)of t>on-5lofta, ber feine jvlugfoeit unb 0e= -
fd)ictltd)ïett ïannte, bat t'en, bafj er Ut bieten Slrbeiten 
tmb Sorgen feines' ôberÇirtenamtes mit t&in tljeile; t« 
biefer 3(bficf)t ernannte er tt>n jtt feinem ©eneralbifar, unb 
'.*:: 
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»erließ fid) tu bet' Regierung feines 35istf;untS in 5lttem 
auf t!)it. £ a ladt ftd) nun let'djt benfen, wenn man ben 
großen (£ifer unfers Çet'ltgen Grrsbiafoits ftïr bte <£6re Got* 
tes unb bas £etl ber 8eelcn erwägt, mte balb bas 9tofla= 
Sr&al unter feiner Verwaltung eine ganj neue Geftelt <je= 
wann ! Gleid) 2(nfangS bemühte er ftd), ik 2Biffenfd)af= 
ten, i>k jtt feiner 3«tt fcfyr i>crnad)là(iigt rottrben, wieber 
ftufblüben 3tt madjen ; unb befjmegen (teilte er in ber ©tabt 
Siofta für bie untern unb ijoljem getjranflatten gefd)icfte 
Serrer an; audiaufbenSßrfern errtdjtete er niebere (£d)U= 
ten, bamt't tit Sugenb in ben Geßeimniffen unferer Jjeil. 
Sieligioii unterrichtet würbe ; borjitglid) aber ließ er es fid) 
angelegen fein, bie fpfrünben nur tugenb&afteit unb fälji* 
gen SJlännew anjui'crtraucn ; auf feinen ïirdjlidien 33ift= 
tationen brad)te er bie Slltäre wieber in einen eBrwitrbi= 
' . gen 3uftanb, unb führte unter ber Geiftlicfyfeit iii jtrenge 
33eobad;tung ber beil. (JanoneS unb ber jfirdjenäudjt, bie 
Hebung bes Gebets, bas Êtubieren unb bie 3ïege(mafjig= 
feit bei ben geitHidjett 23errid)tungen wieber ein. 
§. 8. 
(£ v Ü . e r t i I s • t t> e n © ö ^ e n b t e n f l - c t u f f c e n 
3( I p e n. © t u i ' i i c i l i e f e n a u f 
t> e m 3 u p i t e v = 33 e v g. 
- • » 
5Bät>renb er \o jeben Sag mit irgenb einein guten 
2Serfc bejeidjncte, enfbeefte er mit Sdjmcrs? bafjauf ben 
5J5enninifd)en Sllpcn ned) Göfcenbienft getrieben würbe. 
Um aber.biefen 3«g in bem geben unfern ^eiligen,-ber 
QTtner ber merfwurbtgften barin ift, genau fennen jtt ler= 
n e n , mufj man wiffett, bafj biefer Sljeil ber Sltpen befj= 
wegen bie fUenntnifdjen genannt würbe (wie er aud) fceut 
jit Sage tied) biefen 3îamen trägt), weil Sucius Suctttus, 
ein romifdjer Hauptmann, bem Gotte Sennin l)kx eine 
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(Statue unb einen Slttar crridjtet Datte. 2lls obey Çernad) 
Sretenjtue 53arro auf feinem- Nütfäuge bon be« @d)lad)t 
bei ganno", roo er gefd)lagen werben, übe* biefes ©ebtvg 
reiste, vacate er ftd) für fein Unglüä an btefer «Statue ba= 
burd), Daß er (te nieberreifien unb an t&re ©telle bas S5ilb 
{Jupiters feçen lied. Son bief er %tii an unb nadjbem fiel) 
fdjon uorÇer Cannibal ,ber ïartljaginenftfdie ftelbberr, mit 
einem jfriegsbecre non tiunbcrt taufenb SOtann iunerljalb 
Pier Sagen einen 2Beg burd) biefes öebirg gebahnt fcatte, 
um am ©äfften nad) Catien ju sieben, tourbebieS3ereï)= 
rung, bit man jenem @ö$en erroies, unter ben Römern 
fo berühmt unb beliebt, bafj fte feinen j?rieg meljr unter= 
nahmen/ ofyne ijier uorljer t'tjre (Selübbe bargebrad)t unb 
Jupiter um feinen (Sdjufe angefleht ju liaben. Siefer 08= 
fcenbienft verbreitete ftd) nad)Ijer aud) unter bit £tuttr 
wld)t bas Sanb beim Eingänge aus ben Sllpen in bas' 
3lo(ta = Söal bensoljnten, unb erßielt ftd) ba fo lange, baß 
man fogar jur 3eit unferes ^eiligen biefer ©tatue norf) 
Gebete unb £>pfer barbradjte. Um nun biefer jämmerlt= 
djen SSerblenbttng abjuljelfen unb jene Slbgßtterer sur (Jr= 
fenntriiji ber wahren Religion unb sur Slnbetung bes roal>= 
ren (Sottes jurücfjufüljren, unternahm ber f;ei(. 23er= 
narb nad) feinem unermüdlichen Sifer in biefem Sanbe 
bai müljfame 2Berï einer îûtt'ffton, unb jroar mit einem 
auferorbentlid)cn Erfolge; benn burd) feinesjjrebigten unb 
Qrrmaljnungen PoK Jîenntmfs, ßrifer unb roatjrljaft apofto= 
lifd)er Siebe Ijellte er nid)t nur ben Söevftanb jenes roljen 
SJolfes auf, fonbern er rührte aud) fo fräfttg fein ^e r j , 
bafj er es balb aus ber ffinfternifj ber Slbgötterei errettete 
unb jum ©lauben ber ijeil. ïatplifdjen- Jîirclje beïeljrte; 
bas ©öfcenbilb Jupiters riß er herunter unb ließ es ser= 
trümmern, wie einft ©ebeon mit 23aals ©öijenbilbe Per= 
fttijr. (9iid)ter. g . 6 . ) . 
S3on ba reiste ttnfer ^eilige wieber burd) bas 3fofla= 
Styalnad) Sfjarantaife, um auf ben Grajifdjen Sllpen (fo 
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ï)ti$tn fte, roett eine Segton Grajen, tpâ&renb Jtt bicfeU 
belt übcffltegett/ ba imteï bem @d)nee evfttdteri) einepor=' 
pfinrne ©ante nieberjureifkn / bte eût reicfjer Goçenbie= 
iter, Sîamens' ^olnfarpus, i>kv ijotte errichten, unb einen | 
> jîarfunfel, ober Witt»rotten Eftubin barattf feçeit (äffen, • 
«m bem 33o(fe beiittbrt'ngeit, btefj fei bass 2(uge, tpomit \ 
Jupiter bt'e SJebJrfm'ffe feiner Sfnbeter febe. Slud) btefen : 
Jîarftinfel jerbrad) unfei* -jjeilige, gteid) bem SDlojjfes', ber 
tas golbene Salb in aifcf>e penpanbelte (SJtotjf. 32.)/ e.r 
flurjtc jene ©ciule «m unb "perbot bem teufet t'm fettigen 
Stamen tes lebenbigen Gottes, ïùnftigbin ben Rieben 
biefer Orte 51t p r e n ; ia er'fyätte fogar ben £roft, burd) 
feine Gebete nnb 85elebvungen bem^oltjfarpusjumSidjte 
beé Qrpangelittms $tt Pertyetfen. 
Sttdjarb Dom Jjfera = SrÇate, ber 9]arf)folgev bes" 6et(. 
Sernarb t'n feinem 2(mte ate' 9frd)ibiafon unb 2(ugen= 
äettge fo Pieler belbernniitbt'gen -fjanblungen / tit jener et'= 
frige 9tpoflet bet Stfpen Perrtdjtete, evjäljtt in feinen 6in= 
tertaffenen SenïiPû'rbigFeiten : es' fei ju jener Seit auf 
titftm Gebirge ein berühmter Sauberer geroefen, giamenë 
spvoFuö / ein Sinbeter jenes Goçenbilbeë, unb feines Ijo= 
öen SEBudjfes' roegen ber 3iiefe genannt, b,er an aïïen S3or= 
beireifenben unjäb'tige Gercalttbätigfeiten unb Graufam» 
feiten Perübt Ijabe, fo bafi er biete graufam ermorbete; 
biefer ïjabe nun, ba ber Çeil. SSeraöarb öinüberreiste, um 
iit (Statut Jjttmter6' nieberjureifsen, ein fo furchtbares 
Gefdjrei erhoben unb über tit Begleiter bes' fettigen eine 
fo bid){e ginfternifi perbreitet, bag erïaum tönen SDlutï) 
einjuflofjen im @tanb'e roar: „Skrnöarb würbe, fagt bie= 
fer 2ird)tbiafon, Pon nenn franjöfifdjcn pilgern begleitet, 
ju beuen er ftd) gefefft batte, unb bte auf tbrem lieber» 
gange über tit Sllpen aufjerorbentlid) mtfiöanbelt roorbeit 
waren, fo bag ibnen ber Sfliefe, gleidjfam Permöge 
beë Sehnten = 3îed)ts, eben Qrinen tljrer Gefährten -entrif* 
fen tjatte. «Sobalb nun bev heilige mit bt'efem Gefolge 
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bettöipfel be<> Serges' erreicht fcatté (ben Stfdjof, bt'e ©et'fl* 
licfjf eit uitö b<rô 23olf/ weldjes ^rojefftons wetfe mitgef emmeu, 
Ijatte er unten geladen)/ perwanbelte eine biete ©ewitter» 
luolfe ben Sag in finde« 91ad)t; man Ijftrte Sonnet* vol» 
(en, man fat) èliçe leuchten, SEßetterftrafjUn neben ftd) ein» 
fcfjlagen ; unb ber £eufet Uefj babet ein fo furchtbares 0e* 
fcrjrei unb ©eljeul ertönen, bafi wir 25ernljarb mit feiner 
ïleinen ©djäär fd>oit ganj für uerloren hielten ; ättbem fiel . 
ein fiarfer Jjagel,-ein feljr tätiget* SBt'nb fwrmte baljer, 
unb ber ©dmee, ber in großen fflocten ßerabfiet/ fdjien 
SSernljarb unb "bit neun Pilger uollig üergraben }u Wolfen." 
Stefem fügt er noct) ijinsu, nad)bem fte enblid) }tt bem 
©öfcen gelangt, ju beffén ffüfien fid) jener riefenljafte 3au= 
Um befanb/ fo ijabe ftd) biefes tjbïïifcfje Ungetjcttev unter 
ber Geftalt eines Sr.u-fyen gejeigt, bereit / fie 5lïïe 51t t>er= 
fd)(ingen ; ber ^eilige aber ijabe / um Üjn ju entfräften, 
bas Ijetï. jfreuäjeidjen über t&n gemacht unb barauf, Doli 
unerfcrjrocfenen eifere unb mit einem {»eiligen Vertrauen/ 
ifim eine ©tola an ben £a ls geworfen/ bie ftd) bttrd) tin 
plbfclidjes SBwtoev, mit Slusnaljme ber jroei (ürnben, lk 
er in ber -öanb »gtett, in eine eifeme .kette tierwanbelte ; 
fo unterwarf er biefes bosijafte Ungeheuer feiner öewalt, 
unb lit Gegenwärtigen tbbtetett ts, nad) bem SSeifpiele Sa* 
niels, ber bem furchtbaren SradjeU/ ber ftd) aufben.Srrüm= 
mern bes ©öljen 25eels jeigte, be,n 2rob gab (San. 14). 
9Jod) fieutjutage werben bie jwei Œnben biefer Stola bes 
Ijeil. S5ernf)arbs im Reliquien = ©cfyafcé ber ïoniglidjen 5lb= 
tei ©t. îJlort'î im SEalïiS aufbewahrt. 
Sie Qrinten glauben, ber £Rtcfe ijabe bei ber 3titnäijc= 
rung bee Ijeil. S5emt)arb lit waljre ©eftatt tints Sra= 
djen; Slnbere aber/ er Ijabe bie ©eftalt angenommen, im* 
ter ber bie staler gewbfynlid) ben Teufel borftellen. 2Bie= 
ber 5(nbere fagen btos, er ijabe ftd) unter einer furd)tba= 
ren ©eftalt feljen laffen, wobei fogar ^euer aus feinen 
9]afenli>d)ern fprüijte. Saijer'ï&mmt ts m$', bafj man t'tjtt 
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genjoljnlid) oie' einen ju ben p j ien its r,eil. Sernlj«« 
angefetteten 2)racf)en abmalt, »te benn attet) roirflid) Uù. 
fer Dliefe wegen feinen teuflifeben Slenbrcerfen / 3«ubH 
veteu unb SSerroanblungen njpr>t fui* einen Seufel in SHetw, 
fd)engeflatt gelten ïonnte. Sejiroegen fagt man and) ge*l 
rootjnlid) im Sanbe, bet feêïl. Sernljarb &abe ben Seufel', 
auf bem [Jupiterberge angefettêt, ober wk man ferne« Ht* 
breitet, er Ijabe biefen ijolïtfdjen ©eift in t>k @d)lud)tettj 
txë Serges SJ'ailïet r-erroiefen., ber ein unjugàngticfjeS ©e=, 
birg jwifdien bem 2BaÏÏis «nb bem 2(o(la=£f)ale ift, unb;* 
jroet ©tunben bom Softer gegen Slbenb fegt. 2Ba$ aber 
ebenfalls beBauptet nnrb, bafi man ncimlid) auf biefeml 
Serge immer eine. fdjivarje SQJolïe, ober eine 2lrt ( 
Dlaucf) felje, ifl eine Möge gabel; benn aïïerbings' lautet j 
eine SJolfsfage, unfer ^eilige fyal'c bem Seufel, beffen \ 
2>tener jener Stiefe wax, ju feinem Aufenthalte einen o r t 1 
angenriefen, mo er nicTjt me&r fcfjaben fonnte, roie biefj 
oft fogar in. ber formel ber (Jprjismen Porfommt, itm 1 
iBeifptete Qefu göridi gemäü, ber. aud) bie £eufel,benen 
er in eine beerbe ©cfyroeine ju fahren erlaubt ftatte, in 
ba$ SDleer flurjte (SOîattt). 8.) »)• Slucf) (tf rcaljrfdKinlidv bafj, 
«seil biefer SSerg. äußerfl (teil unb für- \>k $Wenfd)en unsu= 
gänglid) ttf, er eben berjenige fei, n>ot)in jener bofe ©eifl 
Dom Siener Sottes Perroiefen worben ift; bod), bafibie* 
• ) smerfwiirbig ill, bag «craie itt unfern Sagen, ba bie ©ott&cit 
Scfuetirtfti fo fre* angeftritten lrirb, biefer unfererlbfer©einc 
gitttlt*c QBürbc nicht nur bur* baäOBort, namli* bur* bie$re= 
bigten unb ben übrigen Unterricht ©einer Siencr, fonbern oueö 
bur* ©eine Sraft, iuic in ben tagen ©eineâ ©rbenlebcnê, an £ag 
gie&r, inbem <£r foioobt bur* bie©en>alt bergeilHi*euSrorcie* 
men ©eine Ucbcrftiacbt über ben ©atan, als bur* bie »um 
berbaren erfolge ber ftr*li*cn Sknebiftionen «n Sranfen 
©eine gbtt(t*e d)}a*t unb Siebe offenbar jeigt, wie Sau* 
fenbc, bie eS erfahren, beseugen fbnnen. Ser £err »erleide, bag 
ber lebenbige ©taube an Sfin überall erwa*e, tinb bur* bie fit-
»crli*cn Teilungen bas ctoige j&eil ber ©celen bewirft/ un&bor 
Slllera bie ebre ©ptteS befitrbert »erbe! 9lmen. 
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rer o r t fiel) immer burd) eine frfjroarje SiBolfe auSîetdjne, 
t'fl ntd)t roaljr. 
SDïcï)V 5S5atiï"fct>etntt'cï)fcft aber Ijat- biefe«, ba0 bev Set'b 
biefes Dliefen, gtcicf)fam als ein Scnfmal bes Sieges un« 
fcvö ^eiligen, in eine £oIjle obev ©votte, ganj nalje on 
bem .fifofter ober an bim Jjausd)en,,bas man bajumal er= 
baute, fei gelegt roorbeir; benn t>a man ju bem ivircf)en= 
gebaute, bas Jjeut ju Sage .nod) fietjt, ein neues $unba= 
ment grub, fanb man einen Stein in bei* ©eftatt eines 
Sargs , worauf biefe gnfcljrtft (tanb: Hie jacet Magus, 
nomine Procns, Minister Diaboli, ,,-Ôiêï liegt ber3aU= 
berer, profus genannt, ein Sriencr bes SeufelS," nebft= 
bem nod) ein Stücfdjen »on einer eifenten jfette, <in 
•jjalsbanb nebft einigen .Sînodjen bon öiefem ungeheuren 
©cripoe, unb namentlich ein Sd)ienbein bon einer wirf* 
lid) riefenljaften ßrbfie, fo bafi man baraus fd)ltefsen mußte, 
bei* Siib biefes Sauberers fbnne rooljt eine ^bt>e bon etnsa 
breijebn bis bierjefjn 3:uß gehabt Ijaben. UebrigenS rceijî 
man nid)t, burd) rceld)en Unfall alles biefi berlorcn ge= 
gangen ift; beut ju Sage ift in bem .(îlofter nid)ts mel)« 
übrig als bas Stücfdjen Jîette, bon ber bie SSolfc-fage ber 
(idjert, bafi fie nod) Ui itämlidje fei; benn bie autl;enti= 
fdjen Schriften hierüber müften notbroenbig, 1>a bas milb= 
tbdtige ^lofter itveimal bßflig abbrannte, leiber berloren 
gegangen fein. 
§. 9 . 
g r b a ü 13 it> e i .£> o fp i t i ett , , o b e v ® a ft l) ä u f e r . 
9lad)bem unfer Slpoftcl auf ben ©rajifdjen unb $en= 
ninifd)en Sdoen biefe Siege über ben allgemeinen 
Seinb bes SDcenfd)engefd)led)is babon getragen, abmte er 
"oit irbifd)en (Eroberer nad), bie: in ben Sänbern, bie fie 
erobert ijaben, gelungen erbauen laffen, um ftdj gegen ben 
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Einfall iijrer ffetnbe ju bertijètbigen ; bettn eben fo rooïïte 
aud) er biefe $wet ©ebtrge gegen bie Slngriffe bes SeufelS 
ftdjern, unb bier ein« ftd>ere guflucfytsftotte für î>ic 9let= 
fenben «r ie ten ; tn biefet Slbftdjt legte er t'm ftabre 962 
glûcflid) bie erften- ffunbamente su ben jivet ^ofpttten, bte 
,itod) Jjeut ju Soge nadj feinem 9]amen / tas Einte bet 
große / unb bas Slnbere ber ïlcine igt. 2>etnljarb ijetffem 
Er fübrte biefeë auë fomoljt mit einigem Selbe/baö e« bon 
bem Eiufommen feinet ^fritnbe evfpavt fyatte, aie aud) 
yet'mtttetft ©efdjenfen beë S5ifd)of5 bon Slofta unb mel)= 
m e r anberer frommen fßerfonen in ber Umgegenb, bie, 
weil fte ben großen SNu&en biefer £ofpitien fur ,bk 
Sleifenben einfaben, iîjm betrâcfytlidje (Summen batu Jjer= 
gaben / womit er in ïurjer 3eit biefe Käufer fo in (Stanb 
fefcte / baß er aïte Dîeifenben barin beherbergen unb itjnen 
buret) feine ©eiftlidjen su £ütfe ïommen fonnte/ bie erba 
unter bent Sitel unb unter ber Sieget ber reguttrten Gtyor* 
Ferren beö t>eit. Siuguflin (tiftete, wie fte aud) beutet Sage 
nod) fovtbauern. 
Soëjenige/ mt> mir jefct ben großen e t . SBern^arb 
nennett/ unb eljemsle bat £ofpitium bom 3iibiter=Serg 
liiefi, liegt im untern SBaHiS, wo man aü$ bem 3(ofta= 
STfjale bevaitsfommt, auf einer fleinen Siâdje, ober auf tU 
nem offenen «JSlafee, ben bk auf beiben ©eiten f e b r i l e n 
Reifen bilben; man tritt Ijinein burd) bie Erweiterung, bie 
einft Cannibal in bie Reifen ber 3ltpen fyat madjen laffen, 
obfd)on beut ju Sage biefe Erweiterung ober biefer Ein= 
gang wegen ber Sänge ber3eit, außer einigen ïleinen <Stel= 
len, bfoö mebr bon Slatur ju fein fdjeint. 9lm ftuße bu= 
fes" £ofpttiums fteljt man einen ïleinen (See ober Seid), 
ber bom gefdjmotjenen (Sdmee gebilbet wirb unb folglich, 
feine gifdje nâbrt, fo mt er aud) alle Jafjre faft neun 
«Monate lang mit Eis. bebeeft ift. Sieß ^öfbitium ift bon 
getfen umgeben , bk es beinahe in einem länglid) = run= 
bm Sirïel einfdjlieffen; duf bem ©ipfel berfelben ift beflän* 
" \ 
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big ©dmee, unb ft« ftnb t>o» often W unten fo utifntc^t= 
bat*, ba$ buvcf)flu6 ïein -$o(i borauf «>äd>6t unb ïattm nod) 
ein wenig ©fas' jur SBeibe etite* fteinen Qfnsa t^ ©djafe, 
fo jwar, bafi man alle nötigen Sebeusmittel bermittetft 
einer großen îOlenge «ßferbe, welche bag" ifloftev «ntevftcitt, 
aus" ber ©tobt 5(offa unb auë bem 5S5aIItö, b. t. »on be« 
et'nten ©ette fed)$ ', »on ber anbevn ©ette ad)t ©tunben 
weit mufi Çerfû'llren laffen, 
iObfdjon nun bt'e Siebe Gottes unb be$ 9]äd)ffen bei; 
einjige 25ewcggrünb war, warum biefes' £ofpitium geftif* 
tct worben, fo ijat nidjtêbeftomeniger bet' -Fimmel juge» 
(äffen , bafi ee' sweimat mit einem beträd)tlid)en 23erturfte 
bon Urfunbcn unb $att$gerätl)e abbrannte (bennber £en: 
prüft bit, fo Cur liebt, unb erwecft burd) Unfälle bit mit? 
leibige Siebe). SCtan mußte ftd) bcßwegen lange mit einer 
feïjv engen SSo&nung beï)CÏfcn;,feitI)cr aber-, nämtid) feit 
Dein {jal;re 1555, in bem ber ieçte Q5ranb borgefaïïeiiv führte 
man eë «lieber ein wenig geräumiger auf, unb tw,rjüglid), 
baute man tint siemlid) fdjone jîirdje — dite bk$ aus 
bem Qrrtrage ber außerorbentlid)en milben ©feuern, bt'e 
man in ben benadjbartenSönbern jufammelu genötigt war ; 
befonbers aber üevmittetft ber aufeljntidien ©efctjenfe ber 
SBalfiferljerren, bt'e ben &eit. SSernfyarb jum S5efd)üi?er i&reë 
Kantone gewäfrlf, unb barum fid) and) jefct nod) für feine 
bieluerntögenbe Fürbitte alfjeit baufbar er weifen, «tbem fte 
immer nod) jur Unterftüijung ber bortigen Gaftfreiöeit 
beträdjtltdje ©aben tejt'n fenben. 
EDîan fann aiïerbings. mit@ru.nb forairêfeçen, bnfj bit* 
fcë £aué jur Seit, ba tt erbaut mürbe, entweber in 25er= 
gleidjung mit bemjenigen,, bas abgebrannt 'ift, oï>er attd) 
in £tnftd)t auf bie geringe Slnjflljl ber 3U biefer Sett 5Soç= 
beireifenben, geräumig genug gefdjienen Çabe. ©Uid)tuprjt 
ift gewiß, bafj, wenn es gegenwärtig nod) einmal fo biete 
- Simmer fcötte, aie barin ftnb, bieß nod) ju wenig wäre, um 
bit Sfymge-SJlenfdjen, bit bes jvviegsbienfteë ober bes -fjan= 
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bels" wegen, aus' SMf) ober ans" 9fnbad)t tâgtid) aus1 allen 
(Segenben Europa's r>ter t-orbetreifen/ aufzunehmen unb ju 
betjev&evgen; benn man fte&t ba eft einen fo grofjen 3«= 
lauf »on Scuten, bafi einige megen ju cngent Saume bas 
Sett entbehren- muffen. 91od) trauriger ift/ bafi man »er 
langer Seit biefer gvofien Unbequemlichkeit hätte abhelfen, 
nâmlid) hinlänglich grofjer bauen ïonnen, wenn bas jflo= 
fter nicht auf Devfdjiebene SSBeife Diel »>on feinen (Jtnf«nf= 
ten Derforen ijätte. 
@o tute bit 93îenfchen offer 2Ivt, t>on welchem ©tanbe, 
Sîange/ SUligion unb Gefchlecht ftc fein mögen, in ï>it* 
fem ßofpiKum eine uuentgelblicfye 3tufnar;me ftnben, fo 
begnügen fid) and) bte bafeibft rooljnenben ©etfitt'ctjen nfcfjt 
bamit, äffe EJïeifenben f unb einen jeben nadj feinem Staube 
fo gut unb anftÄiibig als fie ïonnen, 3n empfangen; fon= 
bern fie befotben noch geffiffenttid) Sebiente bafür, ba$ 
tbjtten blefe auf beiben Seiten bes' Serges' entgegengehen, 
einige Stärfungsmittel, wie SBrob, 2Bein u. a. m. brin* 
gen, unb/ fo gut fte ïonnen, hfnaufîufteigen Oclfett^ ja 
bte ©eidlichen fefbft fe$en ftch iü gemiffen ©elegenïjetten 
ohne fturcht jcber ©cfaljr unb SBefchroerbe aus', um bem 
jfommenben pfiffe ?u leiften ; fte machen ftd) biefs JH ei= 
jicr unerfajjlidjen Pflicht, wenn fte es' für nötbtg finben ; 
ijernad) bell ten fte bte ffremblinge bei ftd) unb bewirken 
biefelben / bis ihnen Seit unb ©efunbljeit ju berreifen gc= 
ftattet; unb wenn fte uerreifen, fo geben fietljnen burd) 
bas' öebirge nod) Begleiter mit, Ins' fte ftd) aufier ben 
Gefahren/ bit in biefen $oI;ei» ju befürchten ftnb,unbin 
Sicherheit beftnbett. 
§. 10. 
S>ie f ü n f Docjügl icfyf te t t @efci()i*cn î>cé 
S e t g e é . 
Somit man baejetttge, was" fo eben gefagt werben, 
beffer »erfteije, muß üb. hier bewerfen/ unb e* tft fogar 
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wichtig es ju wiffen, bag es' fünf betriebene pfiffe giebt, 
in benen unfe« S3erg frtv btc Dîetfcnt)ett srobes = gefätyrlid) 
roirb, nämlid) bie <3d)iieefauwineii, lit SEHenge Sdmee 
auf bev ©trage, bet* biete Sitbtl, ein 31t Ijeftigev Sîovb= 
ober £eiterwinb, 1111b eine übermägige jfftlte. 
4. Srie S a t t w t n e n ftnb Raufen <Scl)tice/ be«entwe* 
bet mitten im SBinter, wann .es ganj frifd) ttnb in gvo= 
gev SOîenge gefrfmeit Ijat, ober aucî> im ftvâljlinge, wann 
bev ©d)tiee wicber weid) 51t wevben ttnb 31t frfmtcljen an* 
fängt, bon bev -ßöfje bet Reifen fyerabvutfdü unb ntebet» 
(luvst. Sus einte« unb anbevn Seit, la (id) bev Sconce 
ton ben ffelfen losmadjt, obet fid) and) totvd) fetnen ftaff 
unb fein ©ewtd)t »on einanbev tljcilt, ftiivjt et auf 
lit SBege Ijerab; unb bicfj gefcbieljt, batb wegen t>ev£M>e, 
von bev ev 6evabfommt,balb, Weit ev im £erabfaflen ftd) 
immer metjv anläuft unb fdjroerev wirb, mit einer foldjen 
•Êeftigïeit, bag fd)on bev SBinb, ber vov if>m l)tx wel)t, 
(cid)t lit ftârïften Sülännev umwirft unb bisweilen evfticft, 
bevor fte von ber £auwine evveidjt wevben; ja fold) eine 
@d)ne_emage ift oft im ©tanbe taufenb 23lenfd)en untev fid) 
3U begraben, unb läuft bisweilen nod> beinahe eine SDteile 
weit in bas £l)at Çevab, fo jroav, bag, wenn man bas'Un* 
gtöcf bat, fid) 3UV Seit , ba biefe gvogen Sammnen'fallen 
(bie man unmbglid) immer vorausfeCen îann) , gerabe auf 
oev ©tvage 31t beftnben, man bem Sobe, weber burd) 
giud)t nod) burd) SBibevftanb, buvcfyaus nidtf entgegen 
ïann. Ser g e l s , von bem lit gefäbvlid)ften unb meiften 
Sauwinen l)erabfarfen, fceigt gemeiniglid) bev Sobtenbevg, 
tvegen bev grogett îOlengeSDtenfdjen, lit unter beseitigen, 
lit gewbtinlid) von biefem Seifen Ijevabfaffen, fdjon be= 
graben werben fmb. 
2. Slüd) lit S t e n g e S d j n e e auf ber ©trage, ent= 
weber w e i l e n ber SEBinb sufammengeweijt unb, in ber 
?(clt)levfl5vad)e fo genannte, ©weiten gebilbet, obev weil 
es evft ftavf gefd)neit tjat, l)ätt lit Sfieifenben febr oft auf, 
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t)ûUt fie in Sladjt ein / unb fefct fie außer ©tanbjumjvlo* 
fier ut gelangen; ja es tfl ein gfofiéé SBunber, wenn fie 
fief) bann burrfjarbetten,/ weit fie nâmltrî) enttt>eî>er ju ntube 
werben/ ober bie jfàlte ober bt'e ijäuftgen ©türme ißnen 
Ijeftig utfefcen/ober and), weil-fie ftd> bon ber ©traße 
berirrem ftreilid) finb ik meiften bon biefen, benen bk$ 
Ungliïcî begegnet", civnic Sente, îk, urn fid) Sofien juer= 
' fparen, fo gefdjwinb aï» möglid) bas Ätöflcr JU erreidjen 
fudjeii/.ober Bettler, Ui fein (Mb fyaben, urn fid) Don 
einigen Säuern aus bem Sorfe, wobon fie Ijerfommen, 
ben SBeg babnen 51t (äffen, Gleidjwoljl geraden nod) 
biele Slnbe«/ bie atfe mögliche 23orfid)t braudien, bon 
'Seit m Seit in btefeS UnglM wegen ber großen SKenge 
©dmee, unb biefs befonberS/ wenn (wie oftaufbenîlbenb 
gcfdjteöt) et« etwas heftiger SBtnb ijtnjufömmt, ber ben 
©tfjnee bin unb Oer jagt, unb fo bidjte unb fo heftige 
©dmeewirbel unb öeftßber berurfadjt
 ; baß ber DIeifenbe/ 
fo ftarï er axd) fein mag, nicljt mein' 5U atömen, nod) 
feinen 2Beg bor ftcf) Ijin 51t fetjen bermag ; in biefer äu* 
jjerft gefäövlidjcn £age wirb er bon Seit su Seit genbtOigt, 
fid) mit bem 21ngeftd)t auf ben ©djnee nicberjulegen, um 
nidjt in einem Slugenbticï »tevfttcfcn; immer ift es aber ein 
großes ©lucf/ wenn er fid) aus biefer "Sobesgefatir rettet/ 
weil/ H er nid)t meljr mi$, wo er ifi, unb nirgenbs 
eine ©pur bon SBeg f.efjt, î>k fturdit/ bie£alte,bie£Dlü= 
bigfeit unb bte 9]ad)t feine SWerbertuneu werben. 
3 . 5)er b i d e Sïebel ift ebenfalte nur ju oft bte trau* 
rige Urfadje bes£obes mehrerer Dîeifenber fowotfl im @om= 
mer als w SBintei'/ befonbers wenn frifd) gefallener ©djnee 
ben 2Beg bebeett unb »erbirgt, fo \>a$ fid) fogar bie öeifU' 
lidjen bes Kaufes felbft unb hk SSebtenten, obfd;on fie alle 
benachbarten Ûrte gans wofyl fennen, bisweilen barauf 
bertrren. ©0 gefdjiebt bann, ba$ ftremblinge, bk fo 
burd) biefe 91'ebel ifjre ©traße ju ftnben unb ibr 31t folgen 
abgehalten werben/ entweber eine unrechte einfdjlagenunb 
-1 - '• 
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in ©dtfucfyten unb 2I6grunbc (Httjeit, ober, wenn fie fid; 
entfcpefen, on Bern Orte, reo fie ftdj in Eftotfj beftnocn, 
gu Ü6ernad)tcn, ba gar oft »or $a(te unb SUtiibigfeit um= 
fommen. ?roar tfi fcei(irf) bief? Ungtücf tin SSBinter incfc 
ju fcefürcfyten als tm ©ommer ; bod) fyat man fcfyon folrf>t 
gefunben, bit mitten im 2Uigfrmonat fo gefiocbcn finb. 
4. StSweilen ii&etfa'û't aud) tin Çef t ig er Stor&= 
totnb, geroô'fjnitd) £inter = 5Bin& genannt, &ie JKeifenben, 
un5 fcringt ifjnen unsermerft bin SEob. Sieg gefefyiefjt, 
wenn ein SDîenfd}, ennü&et unb im Qd)mié, auf ber 
çôfje beS 25ergcS fid) tin wenig 511 lange an bit £uft 
fcljt unb. auétufyt ; bann »crurfacfyt jener f;eftige unb raul;e 
Sflorbroinb, .bap fein ©d)t»etS, fo jn fagen, an feinem 
£ei6e gefriert, es gef;t eine SIrt 2tntiperiftafiS gegen feine 
natiïrlidje SSarmc »or, bie iijn ti&erfätlt, unb, menn tfid)t 
anbere SOZenfrfjen ba ftnb, bit tyn aufroeefen, iipn nad) 
unb nad) eine föfyntnacfyt unb eine« tö'btlid)en -(Sc&laf ju-
jieljt. 2)iefj mürbe faft unglau6ltcf) fcfyeinen, votnn es 
nidfjt bit Erfahrung nur ju feÇir lehrte. Güin ü6erjeugcn= 
ber 23emeis ba»on, mie Çeftig unb taut) ber SSinb auf 
biefem @e&irge tft, fïnb ii&rigenS tick 9îenfd)en, benen 
eS, menn fie èet t§rer 2lnfunft 6eim Älofter in ijjrem 
©cfymeife in bit Ät'rdje ge^en, fo" oft Ü6et mirb. 
5. (Snblid) fi'igt aud) bfe unmäf i ige $à'lteroa*fj= 
renb beê SBinteré btn fReifenben wof>l nod) ineljr Ue6el 
ju, als bit ti&rigen Unfälle; benn nid)t nur mad)t fit, 
baÇ bièj'enigen erfrieren, bte, weil fie fid) ungliicfficf;er= 
weife »erirren, bit 9\ad)t mitten tm ©d;nee auf bem 25erge 
jubringen miiffen ; fonbern aud) foldje fceftnben fid), ofjne 
irre ju ge^en, in 6er gro'ften SEobedgefa r^, benen, weil fk 
ju kid)t gefleibet ober nidjt »on flarfem Äo'rper6au ftnb, 
oe&eutenbe ©liebmaffen erfrieren, unb menn fie fel&ft nod) 
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bem Sobe entgegen, fo werben ft'e boer) Krüppel, fattä bie 
Mltt ifjnen teiber bté ouf bit &nod;en einbringt. iSenn 
in biefem Satte giebt eé fein bittet, fie ju retten, alö 
ba$ man itjnen ben erfrornen Sljeit abfdweibet, î»ec fonft 
fofjlfd)warj von fetbft abfallen würbe, ©ë »erfliep"t fein 
3at»r, in bem nid;t einige OMfenbe bai traurige Cpfer 
biefer außerotbenttidjen Äätte werben, inbem bie Gnnten 
auf bem Serge ober im Ätofter fierben, bie anbern, uad)-
bem fie lange gelitten, irgenb ein ©iieb bertferen. 
Se ift fe!jr watjrfd;eintid>, ba$ man jur jkit bti f)l. 
SernÇarbs von ber Äätte ntd)t weniger a\i gegenwärtig 
ju beforgen t;atte; benn man bewahrt in ber ©afriftei 
bti Ätofiere nod) »on jener, geit l)er, aie ein fofibareö 
Senfmal ber Siebe biefeö großen fettigen, einen Heilten 
fiïpferneit £)fen auf, ber bie ©efiatt einer Äuget ton ber 
©rofe einer ©ranate Çat, unb worin ein ftetneë eiferneS 
Äügetdjen r;ängt ; biep fann man gtü^enb mad>en unb 
inbem ti bit Äuget erfn'Çt, erwärmt tô aud) biejenigen, bie 
iijre Cänbe baiwr galten. SDÎan £ä(t fogar, nad? einer 
Sßotfefage, bafiir, ber Wiener ©otteé, btn immer ein 
fettiger giebeseifer befeette, fyabt biefe iluget burd; bai 
©ebirg tragen laffen, unb bitfti aud) oft fetbft getßan, 
um bie 9?eifenben, bit er ba antreffen mod)te, ju erwärmen. 
SBaê nun aber aud) an biefer SBotfiSfage fein mag, bk 
inbeffen gar nid)t »erbädjtig fd;eint, fo finb bod) alle 
bie »erfd;iebenen eben angeführten Sfiatfadjeu fo wahr, 
baf fein 3aßr öerftiep~t, in welchem nid;t einige traurige 
Unfälle bie SBaßrocit att bti ©efagten beäeugen unb biep 
ungeachtet mau atte mögtid;e Sßorfid;t anwenbet, um bie 
dîeifenben »or jenem Ungtücfe jtt bemaßren, inbem man 
forgfättig tänga ber ©träfe aufgeteilte SBegwetfer ober 
>Pfäßk unterßätt, inbem man tbnen burd; Se&iente su 
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£ü(fe fô'mmt, Bie in Ber fd;(immcn SaÇrSjett, &. fj. Bie 
in Ben ©afeungen Beê Alofieré »orgefdjrieôen iff, »om 
SBintermonat an 6ié in Ben SDÎaimonat, afk Soge Ben 
23erg Burdjtaufcn muffen un& fogar and;, rote roir fdjon 
gefagt fja6en, Bic @etfttid)en öiitfe Uifien, Bie Ben 9îei= 
enBen mit ftärfen&en SDlitteln entgegen gefjen, wenn fie 
roiffen, Bofï ©inige faum hingelangen fo'nnten, o&ct roemt 
fie »ernetjmen, Baf Bie £iiife Bet SSeBienten nidjt f)imtid)t. 
Soie mete Sente roiîrBen olfo auf Ben ©trafen BiefeS 
©e&irgeiJ umfommen, roenn unfer ^eilige nid)t mit einer 
£ie6e, Bie fût ganj (Suropa roicfytig unB ni'ifeftdf> ifi, 25or= 
fe()ung getroffen fjcitte ! 2Bie »iele reifenBe £>fft jiere j . 25. 
roie »ie(e 9?efruten, Çan&etéteute, ^piiger, Settler un& 
QtnBere, Bie ftd) für ftarf genug unb fur rcofjl »erfefjeu 
fatten, um Ben 25erg »on einem ©n&e jum anBern üöer= 
fieigen ju fô'nnen, roûrBen auf einmal in bie ©inte o&er 
SInBcre Ber fünf o6en genannten ©efa&ïen geraden un& 
&eHfcl6ert unterliegen ! 2lt(er&ingé roiirBen, roenn Biefe 
c&te ©aftfreiÇeit nid)t ftatt fcinBe, weniger £eute Çinfi6er= 
reifen ; Bann märe a6er aud) Bie gîaÇjt Berjcnigen, Bie 
Ba umfämen, nur nod) gro'fjet, raeil fie feinen pu= 
f(ud)tSort fänben un& a(fo aud) Sîieman&en, Ber fo »ielen 
Ungtücfiidjen f)ii(freid)e $>anb reid;te, Bie Bafjer am ô'fter= 
ften in Sßerjroeiftimg fter6en roûrBen. 
SBenn es1 abvc für Bie SîeifenBen auf Biefem 23erge fo 
»ielc ©efafjren gie&t, fo §at aud) baè Ätofter mdjt weni-
ger Soften gu &efrreiten, um i^ren 25e&ûrfniffen a&jufjelfen. 
S a namlidj p je&er ?eit immerroâ^renB fo »itle 9ïïen= 
fdjen tjuiuberrctfert, unB Biefe -2111e, roemgfîené fo met eé 
Bie 2agc Beé Ortô gemattet, nad; i^rem ©ran&e unB ifjren 
Se&ûrfniffen Ba ©mpfang unB Unterhalt ftnBen ; fo faim 
man fier; teid;t »orfteUen, Ba|? 6cBeurenBe 9Sorrà't$e an ïïtob, 
3 * 
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2öcm, SIeifcf), ©emi'ifs unb 2ïnbecm »onnö'tCen fmb, um 
eine fotcfje ©aftfreifjcit betitelten ju fô'nnen. Senn e6 
tft nicïjtd fetteneé, baff man &a an Gnnem Sage fte&en 
bii odjtÇjimbevt SDlenfdjen jii effen gie&t, un& bieß &efon= 
bete im ©ornmer, &a »tele 6toß aus QInbad;t bafjin fom= 
men. greiiid; ifi bec gtifouf ntdjt immer fo ja^U'ddf) ; 
bocl) fann man fiir ganj gewiß fceijaiipten, baß 3<u)ï für 
3af)c meljr atä m'erjigtaiifenb SOÏenfd>en fu'er votoeireifen, 
ii'eki)e bie ©aftfreifjeit genießen, ofme »on benjenigen ju 
teben, bie entroeber toegen bec fd)ied;ten SBitterung ober 
aué ÎÛH'ibigfeit, ober wegen einer anbecn Ungeiegenfjett 
fid) langete gieit l;iec aufhalten müiTen. Ucberbieß fmb 
bie £iiifu&ren, befonberê bie bti Spotjee nnb bti SBetnê, 
feljr gefà'brtid; unb unfsglid; fofifpietig. £>ie fd;auerlid;en 
2t6griïnbe, ne6en benen man bor&eiccifen muß, bie oft= 
matige fd;îimme SBittecung, ber man auf biefen .Çoïjen 
auégefeÇt ijî, wo oft bec ©drnec im 3Iug|îmonat ben 
SDeg »ccfpertt, ber 2of)ii einer großen Sïïenge 23cbiente 
unb bit Unterhalt ton 6einaf)e bteißig Spferben nxifjrenb 
fünf Sïïonaten, bie man bie Çiiïfte biefer geit burd; >oe= 
gen SDlanget an gutter unb an bec notfiigen 3«it fïc 
toeiben &u laffcn, nue mit 23rob erhalten Fann, cublid) 
bie iimimgûitgtidje -Ttotfiiueubigfeit, worin man fid; in 
tiefem £aufe, bai man bai 2ittct = 2Bett = Çaué nennen 
fann, beftnbet, immer Seute auf ben deinen ju I;a6en, 
foioofjl um bie nötigen Menémittet aui einet 6ntfcc= 
innig «on fünf bii fed;(S ©tunben (jcriiifcfjaffen, a!d um 
ben O'eifenben ju .çiiffc jii fommen, — allée biefeë cefobett 
unglau&ltdje 2Iuëga&en unb Oeioeii't fel&fi anbecn beittlid), 
baß ein jebeä <S'd;eit Ç0I5, baè bem Älofter geliefert 
wirb, über fünf ©du'lu'itge (7 Creuser) -u fteyen f'om m. 
0?ed;ne man bemnad; aui, wit (;od; fié biefer cinjige 
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2fuëgabe = Qtrtife{ belaufe« mag tn einem £aufe, mie bicfes, 
wo man bai ganje 3abr burd) ein großem un& immer= 
mâ'fjrenbetf ijeuer unterböte, weit baffetbe ein 9?eifenber 
gerooßn(id) am no'tfiigften Çat. grfetlwf? fe^en fîdf) nun 
jene liebreichen Êtjorberren genô't&tgr, »ou Sststljum 511 3Sii= 
tbum mil&e Seifteuern einjufammetn, urn »on ber d>ri(îli= 
cîjen 2ie&e ber ©laubigen fo »tel ju erîjalren, baf fie fîcï; 
un5 ù)re Stiftung barané ermatten fo'nnen ; ben« 6a bai 
Jltoffer tn ffranfrcid), ©ngtanb, Statten, in ber ©djwetj, 
in @a»oi;en un& anberémo fo »tele (ginfünfte »ertöten, 
fo würbe eö oßne &iep auè feinem eigenen befh'mmten 
©infoinmen gegenwärtig- feine großen obenangefü&rre« 
2Iuägaben mcfyt meftr ober faum ein SSierteljafir burd) 
beftreiten fo'nnen. Sebenfalté Bat man atfo oocfy woßl 
llrfadje, nid;t nur &en fjetligen ©tifter btefer djrtfilicfyen 
Ölnftaft ju »reifen, fon&ern audi) bt'e inbrünftige £ie6e ber 
©ößne biefed glorreichen Sßarere unb tßren (gifer für bai 
2Boßl t'ßreä Enäd;ften banfbar anjuerfennen, fo wie aud) 
einen ganj befonbem unb ftd;tbaren <3d)U% »on D6en, ber 
es" mo'gltd; mad;t, ba$ man eine fo 6cfd)merbe»oHe unb 
bod; fo attgemeine ©afffret&ett immerfort unentgelbtid; auéi'i= 
b e « f a n « . '•••••. "'•'..] 
23on t>em ^ofpitium, genannt ber 
fleine (St 33ern&arb. 
2Mefe allgemeine ©aftfreißeit wirb aucr) in bem foge= 
nannten ftetnen ©t . JBernöatb ausgeübt, ber eßemalö baè 
£of»ttium ber Suptterfäule (golumna 3o»iä) f)it$, unb 
com großen ©t . 2,ernßarb, wit aUtè übrige, roaé biefem 
juge&ört, unmittelbar abfängt. Eetfret würbe fie fdjon 
• - . 
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einigemal 6eim 2lué&rud> »ort Kriegen unter&rocfjen unb 
bit ©e&änbe tourben fogar niebergert'ffen unb jerftorf, 
mai bem Çofpittum ouf bem gropen ©t. 23emf;arb nod) 
nie begegnet ift, roeil bief im SÖMiferlanbe liegt unb 
alfo ben grieben unb bie gretyeit ber ©d r^ocig genicpt ; 
j'cneé (jingegeit fid; in ben (Staaten ©attotjené 6eim Sin= 
gang in bai 5Hofta=SE a^I &eftn6et. ©ê §eipt bec fleine 
©t. 23ernf;arb, erfienä roeil nid;t fo ttiele Ztutt ba t>ou 
6etreifen unb and; ber 23erg geroo'fmlid) nid;t fo gefa£jr= 
lid) ift; jroettenä um ti t>om ©rofjen ju unterfd;eiben, 
ba6 man aud; bie ïpro&fiei «on ©t. SBernEjarb, bai 2ftut= 
ter=.Ç>auë, bai *profe(? = Çaué nennt, ba hingegen be« 
fleine ©t. JBernljarb ïjocfyfietté eine 2lrt »on ^prtocat i(î, 
roo fid) oft nut ein ober jroei ©eiftlicfye mit jroet 25e= 
bienten beftn&en ; brittené roeil §ier bk ©afifreiljeit roeit 
weniger fofifpielig ift, aie im @rop"en, inbem, rote fd)on 
gefagt, feiten Dîeifenbr (jierburd; fommen unb $ter, roe= 
nigfienS fd;on fett fefjr langer geit ber 23raudj ift, baf? 
man benfet6en nur fefjr SBenig gie6t, um ifjnen auf 
jfjrem SHkge fortjuÇelfen. 2ïud; Ijat bai Çofpitium ein 
gèringeé beftimmteä ©infommen unb man geljt bon ba 
gar nid;t roeit atté, um fur baffel&e Steuern ju fammeln. 
Sie Sfiortjeran »ont ©t. 23ernF;arb 6eo6ad>ten bit 
ÎRtQtl bti i)l. 2Iuguftinuê, unb tragen, roenn fie in bt'eÄirdje 
gefeit, bai Slod)tt mit bem »ioletrotfjen SDïojjet. *) 3&r 
Oberer, îpropfi genannt, trägt bai golbene Äreitj unb 
btn 9îing, rote bie 23ifd;ofe, aud; btn .Rrummfiab, mit 
bit 2lebte, unb ba<5 9îod;et unb btn dfjorljerreit = îpetj 
in ber gorm bti großen 9)îojjetê. 2llé Çofpitalierâ t)aben 
fie ©a^ungen ober 93orfd;riften jur 2Iuéu6img ber ©afi* 
*) Sas g&or&emb unb SJîà'nfetdjen, toeldjc* bie tytaîâttn, 
îseiin fie jut Äirdje gcfjen, fragen. 
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ffttytit, bit t&nen ttnmittelbat auf 25efeÇl bti bl. ©tubl* 
finb »etfaßt, mtb betnad) auêbtikfttdj »on mènent $pâ'p= 
fien ffn& beftâtigt tootben. aifé Êbotbetten abet be= 
fud^ert fie auf biefem 23etge p jebet gcit bai @&ot un& 
jroat tn et'net jiemtidb fdjônen unb anffänbig gefcfymucïten 
&itd)t, too fie &aé £06 ©otteé mit foW)et ©tbauung 
fingen, bag toä'fjteno bet guten Safité^ett ait ©onn = unb 
geiettagen fe&t »tele Eeute bafjin fommen, tint ifjte 2In« 
badjt p oettidbten, unb fogat mehrere benachbarte spfat* 
teien, befonbetô tn öffentlichen Dîôtben, jä&tlid) ptojefi 
fionétoeife bcfyin toanfabtten. 2ïud) bringen bie SKeifien 
bon bt'efen, toetdje bit 2Inbad)t baßin beroeg^-bebeutenbe 
Dpfer, befonbetô an 9Sie6, jut Untetflûfcung bec ©a(V 
ftei&eit. 
S>et &t. 25ern^arî) fé)W$t t>aè 23?tét&um 
bon 5Jojla aué. Oft roitb oon feinen 
(SItettt befugt, t>ie tf)n fe&en, of>ne 
t&n ju îennen. 
2)iefe jtoef £â'ufet t^rtfïltd^et: SJlilbtbätigfeit, bit 
auf ben Stummem Ôeô ©ô'fcenbienfieé finb gegtünbtt 
tootben, fdjtetten nun allien fo totdbtig unb nüfcKdb fût 
bit ©idjetbeit unb 25equemlid)feit bet Uïetfenben, baf 
man feinen 3tnftanb nabm, bem Jjl. Stiftet nod) bet 
feinen Eebjeiten ben gtotteidjen 9lamen etneô StpofieB 
btt attpen unb et'neé SBatetâ btt Sinnen ju geben. Uttö 
in bet Stfjat, wenn, nad) bem Jjl. Sfagufiin, bte SSettidj« 
tungen eineé apoffolifdjen SKahne« in btn btei fotgenben 
befieben, nämlid), bajj et ben 3tttbum auétotte, bte 
2ß«&w)ttt pffonje unb bit iitbt befeffige; fo fann ma« 
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woiil fagen, baf bet ty. 95ewfjarb in SSabrfjeit ber Qlpoflel 
ber satpen getoefen fei, weil er 5a Ben ©ô'fsenbienfi 
unb &ie Sßerbred)en, bt'e &a6ei »erübt rourben, abgefcfyafft, 
roeit er baé Äteuj 3efu <2$rifti bafür fnngepflanjt îmb 
en&ficï> bie d)ri(Hid)e SM&tfiätigfeit auf eine fo nü&lid)e, 
fo er6au(id)c unb fo bauerf)afte Sßeife ba eingeführt (jar, 
ba(ü fie nun fd;on feit ad)tf)unbert Safjren ununterbrochen 
$ier il)re £errfd)aft auéiibt. 
2US bet 3ßifd)ßf wn 2Ioffa unter feinen 2Iugen fo 
jjt'ek SÏBunber fa$, unb »or ättter feine Gräfte abnehmen 
füfyUt, fo erffärte er bem fji. 25ern£iarb, feinem OeneraU 
SQifar, er rootle t'fjm fein 6ifdE>6'fltctjeé 3lmt abtreten' 
unb, um ifjn ju »ermö'gen, baf? er bicfen iijm gemachten 
33orfd)tag annehme, fiettte er ibm »or, ba er afö ©enerat = 
SSifar fd)on bem 23iét(jume angehöre, ja an ber ©pi$e 
beffelben fiefje, aud) bh für biefeé -2Imt etfor&erltdfjen 
Äräfte unb @igenfd)aften beftge, fo mürbe er jufrieben 
gerben, wenn er ttm alö feinen £Rad)fotger fätje. 2liïein 
unfer ^eilige roottte fein 3Itnt annehmen, ofme fid) »or= 
&er 9M£jé yu erljoteit, 06 eS ber SBitte beéjenigen fei, 
bem er ben feinigen ganj unterworfen ïjatte, baljer nafjra 
er fid) %ät,. um im ©e&ete an ber S&üre beê SSateré 
&eé £id)teô anjuHopfen unb eê nad) ber £efjre beâ ßr»an= 
getium« (.tut 14, 28.) aud) mit fid) felbfi ju beraten, 
ob if;n ber §iinmei jn biefer SBürbe 6erufe. ÜJkdjbem 
er alfo biefe »or ©Ott rooljl überlegt unb aud) fid) fel&ft 
rooïjl geprüft Carte, antwortete er bem berühmten 23ojo, 
feine beiben £ofpitien, bit gegenwärtig alt feine Çreube 
auémad)ten, gäben . ifjm aud) am meiftcn hu tbnn unb 
trforberten aUe feine Äräfte, ba er fid) nebfibem gcno'tf)f= 
get fefje, balb nad) Ülom ju reifen, um feine Stiftung 
betätigen ju lafen unb ein« Siegel für btefetbe j« «= 
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galten, fo mürbe et feinem ©eroiffen unb feinem SImte 
untreu werben, wenn et fo Diele Singe miteiimn&et ii&et= 
nehmen monte ; et bitte ifjn a(fo im Seamen ©ottes, 
feine Singen auf einen Ulnberu ju toetfen, bet ii)m nadj= 
folgen möge. Siefe bemfitf)ige Steigerung mürbe fût 
unfern Seifigen ein neuet Sriumpf), &et ii)m beinahe eben 
fo tüijmtici) mat, aie biejenigen, bie et in ben 2llpen 
ü&et ben Seufel unb bai ©oÇenûilb Jupiters ba»on= 
gettagen ; and) »erbreitete fiel; fein Oîufjm überaü" Çtrt, 
überall lobte man ferne £iebe, feine Semutf) unb feine 
übrigen Sngenben, tote benn aud; tuitflid) biejenigen, bie 
fiel) erniedrigen unb bemüt^igen, fo fd;on auf biefer 2Belt 
geredet belohnt roetben ; in futjet geit mat J>et Sienet 
©ottes in Stauen, in gtanfteirf), in @a»otjen, in Seutfd)= 
ianb unb an alien anbetn Orten gefannt, too bie tilget 
obet Sîeifeuben ßiufamen. 2Ilie tebeten nut »on ibm, ate 
»on einem gottlidjen SDïannc; ein jeber bemühte fid), bai 
Ätofier ju befdjreiben unb genau ju fd;ilbern, toie ftdjer 
unb bequem jefjt bie SBege burd; bie 2Hpen feien unb roie 
3ebermann in biefen Çofpitien unentgelbiid) ©rfrifefyungen 
unb £ü(fe gereid;t toetben, fo jmat, bafj man btefe be= 
tounberungémûrbige (Stiftung bet grömmigfeit unb d)tifî= 
lidjen £iebe nidjt nut in bet umiiegenben ©egenb, fon= 
betn fogar tu ben entfernteren ^rovinjen als ein grofeâ 
2ßunbet funb tf)at. 
Sines Sages Famen untet Stnbern and) franjöftfd;e 
çpitget, bie »on einet SEBaCffaCct nad) Uiom butd) ba6 
Sorf SÜJentfion reisten, auf bas baftge Qd)lof, um ba 
ein 2Mmofen jtt erlangen. S a ßegegneten (k, mag nun 
bies »on ungefähr obet butd; gottlid;e jyi'tgung gefeiten 
fein, getabe bem -Çetrn unb ber grau »on SDlentfjon, bie 
fie fragten, too^et fie tarnen, roo&in fie giengen unb ma* 
• 
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man Sfteucé fage ; fie antrootteten, fîe tarnen »on 9?om 
un& festen nadj g-ranfreid) jurücf, utrb aie STÎeu.tgFcit 
erjagten fie, roie jt'egt roeit mefjr 9?eifenbe oB »orfjtr ben 
SBcg Ü6et &ie 2l(pen matten, rote bet ©enetafoifat »on 
Slofia mit einet un»erg(eid)ltd)eu Siebe atleit IHeifenben 
çi'tlfe teifk, roie fie fetbft in feinen ganj neu ct6auten 
£ofpitien gat (o gut aufgenommen rootben, furj biefcr 
#err roetbe »on 2ÏHen für ein @ered;ter, fût: ein îïuêer= 
roaster, fût ein heiliget angefefjen, ber unattftiô'rftd; 
SSBun&er roirfe, fo bag et, roie man fage, fogaï ein @ô'Çen= 
bilb jettrummett, einen Sviefen ge&anbfget, einen Teufel, 
bec biefeê @e6itg »erroüfiete, »erjagt unb babutd) unenb= 
Kd) »iefe 9Jîenfd)en 6efet;rt §a6e. 
5)iefe grjS&tung bradée bk 6eiben ©Item plo'fcfi.d) 
auf ben ©ebanfen, biefen atifjerorbent(id)en OTann Ju 
fucfyen, urn fid) über ben $£etfut|ï t'fjteâ (èotjneê »on 
tfjm tto'fkn ju faffen ; fie triften ii>t SSotÇaben einem 
tytet g-teunbe mit. Siefet |Mte ifmen abet »or, tfjt 2Ittet 
wetbe eine fo muÇfame 9?eife faum mefjr auéfjalten unb 
bot.ifjnen an, et roolfe fetbft fjingeÇen unb biefen un» 
wrgfeicfyfidjen Wlann bitten, bafj er in feinem ïjf. jOpfe* 
i^ tnen einige £ftad;rid)t »on iljrem ©o&ne erbete. Sod) 
eê roar nun einmal »om Rimmel befdjfoffen, baÇ itjt ©o^n 
»on ÜJliemanben anbern, aie »on ifyntn felbft foïïte auf= 
gefunben roetben ; fomit banften fit tfmt fût feine ©efà'Ht'g= 
hit unb 6aten ifm bloß, baf? er i&nen baé SSergnîlgen 
madjen rootle, i&nen ©efeÏÏfd;qft ju Icifîen. 2Itë nuu 
enblid) ber jur 3ï6rcife befiimmte Sag angebtodjen, rief 
gftau »on SDÎentfjon aHe Çeiligen, bie ißr in ©ïnn famen, 
um t&re Çiirbitte an, baf? fit bod; benjenigen, um 6ef?= 
roiïïen fie biefe £Wetfe unternehme unb fo »iek (Sorgen, 
unb Aiimîner leibe, wieber ftnben möge ; man »erreiche 
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unB aie man m in ©toit &. OTortl} im SSaOié anfam, 
monte fie, Bag man Ba fttQe fjalte, um Bie Reliquien Be«' 
^eiligen, »on bem Bie ©taBt t^ rert ülamtn l)at, »ereïjren ju 
fo'nnen. Çier bcrrid)tete fie nun iïjre 2lnBadf)t mit foldjer 
2>n&tunfî, fie bergofj fo «tele Spänen unB teilte fo $äu--
Pge aiimofen unter Bie airmen auè, Baß Ber 23aron »on 
23eaufort ju fagen fidj nid)t erroeljren fonnte, fie jrotnge 
©Ott gieid)fam Buret) îÇcc guten Sïïk'rfe, ii>t igten ©o&n 
roieber jutücfjugc6en, oBer i£r roem'gftenâ einige Munbt 
üon if;m jufommen ju Iaffen. Sie 6efmfud)t, fo6ai& als 
möglid) auf Bem Jupiter = 23erg anjufommen, erlaubte 
ù)nen nidjt, fid) nod) anberêroo aufjufjatten un& fo rote 
fie fid; Bern Serge näherten, füllte Ber £err unB Bie 
grau »on SJlentÇon gleid)fam eine geheime Signung, &<$ 
fie Ü6er itjre Üteife »ergnügt jurneffe^ren werben ; fle 
entbeeften Bieg anf Bern SBege Bern Çerrn bon 25eaufort, 
Ber fie, um fie ju troffen, in if;rer Hoffnung unterfiufcte. 
©o&atb fie auf Bern 3upiter = 23erg anf amen, roar Ber 
Srfte, Bem fie begegneten, Ber 6etütjmte airdjibiafon ; 
6eim erften 2Inb(icfe ßemerften fie auf feinem 2Ingefid)te 
einen pug Ber gto'mmigfeit, Ben ©otteé £anb fe(6(î &<t= 
rü6er öer6reitet ju Ija&en fcfjfcn ; unB, o6roof;l nun fcfyon 
mefjr aie fed)é unB jroanjig Satire uerftoffen roaren, fett= 
Bem er Bie 2Bett tiettaffen, fo Ijatte er Bod) feine feine 
unB Çoflicfye £e&enéart nod) nid)t »etgeffen. 3a fo roie 
man mit Bern 2Bed)fe(n Beê Drté nid)t e&enfallô feine 
Sftatur anBert, fo 6ef)ä(t audj Ber Sïïann worn ©tanBe 
nid)té fo lange 6ei, aU baè großartige SBefen un& Bie 
gute ©rjietmng, Bie er »on früher SSugenb an erhalten 
&at. ©r empfteng fie fo Ijo'flid) unB freun&lid), Bag fie 
fog(eid) ein grofeé Vertrauen auf feine ljo$e SugenB fag= 
ten unB Bie freuBigc Hoffnung in i^ rem Çerjen anfgieng, 
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bùtd) ïÇ)ït balb Amibe »on ibvem ©ofjne JU erhalten, 
nad) ber fie ftcf) fo feör feinten. 
33er £err unb bie grau «oit îOïent&o» fa&en atfo iftren 
@o(ju unb rebeten mit i&m, obne ibn ju erfennen ; unfer 
^eilige hingegen erfannte feine (ieben ©Item, fobalô et 
fie etblicfte, unb er roarb innigfi baburd) gerüfctt, mie 
benn aud) ber Sugenb&afte bei folcfyen 2(ntäp"en bie 2luf= 
nwUitugeti bec Statut ungeadjtet atter 2Inffrengungen 
bagegen ntrfjt »ottig ju erftiefen »ermag. ©é roar ben 
erften 2ï6enb nad; bem 9ïad;teffen, aie nur fie mer in 
einem ©aale beifammen fa<?en; ba motttc £>err «on SDîen« 
t&on feinem ©afiroirtöe bie Urfadje i&rer Serreife etjafj: 
ten unb et fagte jum ©rjbiafon : „2Bir f;a6en toon 2eu= 
ten, bie iiber&äuft won 3ftren SSSo&lt&aten, bind) unfer 
Eanb reiften, uernommen, bap" ©ïe bit greunb ©ottté unb 
©ein treuer Wiener ft'nb, unb maè mit nuit 6ier felbfi 
feöen, übertrifft nod; Silke, maé fie une »on 3&rer SStii--
&eft unb Sfjreu SSerbicnfien erjâ'&It f)a6en. SiefeS unb 
ein fernerer -Rummer, ber meine ©attin unb mid; brücft, 
bewogen une ju bem @ntfd;ïuffe, bap mir ßiemit bie 
greifjeit nehmen, öießer ju fommen, urn unâ »on Sönen 
tro'fîen 511 faffen unb um, roenn ce mo'glid) f|r, burd; ©ie, 
auf 3br ©ebet unb «ermô'ge 3(;rer Dpfer unb 3^rer 
w'elüermo'genben gürbitte 6ei bem Sperm über etroaé 2Iuf« 
fd)luf ju erbalten, mai uni fdjon lange tief betrübt." 
5)a*auf fieng er an »on feinem ©0611e ju reben unb bat 
beu SMener ©otteé, i&m ju ertauben, bap" er i&m bit 
®efd;id;te baüon erjä&te. 
„25a ©ie tè mir atfo erlauben," fu&r er fort, „fo 
mug id) Sbnen fagen, mein £ert, bap" ©Ott meiner ©at« 
tin unb mir einen einzigen ©oßn gegeben, ber une an 
©eifi unb Äörpen fe&r »o&I geM&et fdbien ; wir matten 
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»né cine auferorbeuttid;e greube bavauë, iï)ix ale ein Rinb, 
bai ctnfî bie ©Jjte unferer ^amitié aufrecht erhalten foUte, 
erjieljen gu laffen; mir feemfiÇfcn une fogar, tljii an eine 
eiujige £od;ter jit fcertjciratljen, bie niait roo&t eine gliicf= 
IICÏK ÇPflït&t'c nennen fonnte ; &enn eé fehlte it)t nid;t on 
©(butt, nod; on @eiff, nod; ein ©d;o'ntjcit, nod; on 
33ermo'geu, unb eé mat mit biefet Çeiratl; bereite fo weit 
gefommen, baf? &aë grâ'ulein fïd; fd;on ouf îtnferm ©djlofft 
6efanb, um fîcf> trauen jit laffen; bief; pt te aud; &en 
folgcnben Sag gefd;ef)en follen; aber, ad; ! &a ereignete 
fïd; ein für meine <yami(ie fo traurigeë Unglûcf, bafi id; 
eé 3f;nen nur mit ©d;merj erjagen fantt. Sîcn Sag 
»orljer nâ'mlid), beuor bie Stauung «or fïd; geÇen foUte, 
cntftof; biefer unfec geliebte @of)ii, gleid; einem jmeiten 
aiteïiué; unb, um 3fjnen unfer £eib uoflenbé ju fagen, 
fo mat eê uni, ungead;tet aller barauf uermenbeten SDJii^ e, 
biétjer immer nod; immöglid;, einige Äunbe uon ifmi ju 
erhalten ! 3ld;, inie glficflid; märe id;, fuf;r er ju Plagen 
fort, roetttt id; mußte, mo nnb roie id) t'fm roiebet fi'nben 
fönntc ! " (Snblid; beugte er auf einmal feinen SBillen 
unter ben SHülfen ©otteé nnb fa.gte : „ Sod; id) fef;e mi)l, 
ba$ alle meine 2£nnfd;e unuiilj ftnb ; unb ba eé ber 2Bilf{ 
©otteé iff, bap « mid) »erlaffen f)at, fo miuïge' id; ba; 
vein, menu er fid; nur an einem fïd;ern Drte befiubet ! " 
îOuiu l'ann fid; ïcidit ïotfkllen, mai unfer Çeiligc 
uxù)renb biefer ©rja'ïilung ton bem ©in&nicf gelitten, &eu 
oie Sctben fditcé,23atetë auf fein -Çerj mad;ten unb wd-
d;e ©emalt er fid; antl;iin mußte, um außerlid; ju v»er= 
bergen, maë er im Innern empfanb. Slber aie ein xoafy 
ter d;rift(id;er Çelb nal;m er alle (Stärfe unb geftigfeit 
feineé ©emi'itîjeé unb bie 23el>arrlid;Feit feiner Sngenb 
jufammen, um feine Oîuljrung 51t mäßigen, bamit er uid;t 
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feeroegt ober beunrußigt fd)eine unb fo fid) »errat&e. ®a= 
rauf antwortete er in einem ffttfamen unb jum Sci;ein 
rußigen Sone gotgenbeö ! „SltlerbingS, mein Çcrr, willigt 
bte Ulatut nid)t leid)t in bergteicfyen SSerlurfte, unb id; be= 
greife moBt, bag ein einziger <Soßn unter fote^ cn 2tuöftd;ten, 
wit @ie mir eben fd)ilberten, fein üätertidjcö £auâ nid;t 
»erläjjr, ohne Kummer unb Unruhe jurncfjuiaffen, unb 
ofjne bafi man feine 2lbwefenßeit tief Êebaucrt. 3nbeffen 
fd)eint mir bod) betjenfge, »on bem @ie jeljt reben, fo 
woßl geartet, bafi id) ii)n m'd;t für 6cfäfc)['gt ßalte, oßne 
irgenb einen 2Iutrieb beS 6t. ©etiles auf fold;e SBcifc 2llle:$ 
»erlaffen ju ßaben. Sroftcn @ie fid) alfo, mein -Çerr! 
35enn geiuip fann öietleid;t tinté Sages bie Entfernung 
3finett bie größten greuben »erfd;affen ! hoffen @ie auf 
©Ott; benn, fo wie mir »ermutßen muffen, bafi (£r felbft 
t$ ift, ber ißn baßin berufen Bat, wo er nun fein mag, 
fo wirb @r and) felbfi 2>6nen benfelben wiebet jurfiefftetten, 
wenn @ie am wenigfien baran benfen werben." 
Çrau »on SOIentfjon naßm nun ißtcrfeitS baè 25ort, 
unb nad;bem fie fid; iiber ißr £er;enleib BerauSgclaffen, 
knftc fit baè ©efprà'd; auf bie Unflugßcit ber grauen, bie 
immer ©elübbe ablegen, um Äinber ju befommen. 
„2Iud; id), mein Sperr," fagte fie, „ßegte bie nâ'mltd;en 
ÖBünfd;e ; aber id; Babe ißre S3erblenbttng nie beffer fennen 
gelernt, al6 nad; bem 23crturfte eineé fo!d;en ©oßnee, btn 
mir ber Rimmel gegeben Batte; unb gewiß, td; beneibe 
gegenwärtig bai ©IM ber unfruchtbaren SBeibcr; roenig= 
flenö finb fie bod) frei non btn fd)(iinmen f^tädbten, bie bie 
TOütter bti bem befià'nbigen 2Bed)fel beS ©li'irfeé »on ber 
3furd)t ju leiben ßaben, i&re Äinber mo'd)ten elenb werben, 
ober bod; ft'e trgenb ein Unfall treffen ; benn wenn ber S25clt= 
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-Çettanb ftcï> ntdfjt con SCîatfa un& 3ofep$ trennen fonnre, 
ofjne fie in ber 25eforgnif 511 lafien, eâ mo'd;te 3&rn irgenb ein 
Ungli'icf begegnet fein, obfd;on fie »on ber göttlichen 3Seid« 
fjeit Seine« SBanöelö überzeugt waren; fo muf man nidfjt 
glauben, &a(? «ine SUUitter, wie id;, bie tbren einzigen ©of;» 
oertoreu, vergnügt leben fonne imb m'd;t »tetme^r Urfad;e 
fjabe, bai ©liicf bcrjenîgen lu 6enei&en, bie nie ÎOÎiirtet 
gewefen fin&; &enn wenn id; geblieben mare, mai biefe, 
fo Çià'tte id) bod; weiitgfrenS jeÇt &en Ätimmer nicfyt auf 
bem öerjen, ber mid) ju SSoben brücft." 
„OTabame, antwortete if;r unfer Çeiligc 2trd;ibiafon, 
„man mag fid) in einem ©tanbe beftnben, morin man mill, 
fo giebt eS 9"!iemanben, bem ©ott nid;t ein Äreuj suberettet 
t)at; ber jungfräuliche imb ber unfrud;tbare ©tanb fja6en 
bie irrigen ebenfowof;t mie ber frud;tbare, unb eine d;rift= 
licfye Gutter foil nid;t weniger bereit fein, t'ftr Minb JU »er= 
tieren, ali ti jit bejjalten, wenn fie erwägt, bap ti oÇrne 
©ottcö 3lnorbnung auf grben meber.eine Bereinigung nod; 
eine Trennung giebt, unb baf baéjenige, maé man Äreuj, 
Summer, Srübfal nennt, ein ©e^eimnif ift, bem man fid; 
leid;t unterwerfen mürbe, wenn man rouf te, mai ti für 
(Stifigfeiten enthält. 3a, Sîlabame, üiete ©îifigfeiten ftrtb 
unter biefem ©efjetmniffe bti Areujeâ itnb ber geiben tiet= 
borgen ; j,war läßt ti, wie ber brennenbe Sornbufd; bti 
?Dtovifeä nur fpiljige @tad;eln unb »erjefjrenbc flammen fe= 
tjen, melcfye bie £iuelle meter ©eufjer unb Sf;rà'nen ft'nb ; 
rcenn man fid; aber bie SDîufje gäbe, ftd; biefem gefjeim= 
nifuollen Sorn6nfd;e 511 nähern, fo würbe bai ©ô'ttlid;e, 
bo8 er in fïcf) fd;licft, ber ©runb ber bauer^afteften Steuben 
werben. 2<$ Sölabame, meld; eine greube würbe» |Td; bie 
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djriftfidjen SPtiîftcï t>erfdjaffen, menn fie fciîdjren, ba§ tôse 
Äinber fie nur begroegen ucrlaffcn, um 3efu Sbrifto nadbju= 
folgen, unb bap, menu fie audf; einige mütjfame Qdigenblicfc 
jii befteben f;n6eu, fie bcnn bod) &en ÇSorjug befiljen, eini= 
germapen an ber Çerrlidjfeit ber SOtavrçrer Sfieit 511 ncf)= 
men ! SMefeô foUtc man ernftlid) ermagen, unb gegen aile 
Unfätte ôcé ©djicffatè glauben, bap" ber @otr, ben fie an= 
beten, gütig genug iff, fiïr tyre £eituug ju forgen ; beim 
ba er mm einmal ^cnaé im 53aiirf;e eineé SBaQftfdjeê, Sa-
nkt in bor £otueii=©rube, bie 6abl;(onifd;en Knaben im 
geuerofeu, 3'ofepl) i»1 ©efüngniffe, bie Israeliten in ber 
SfBiifrc nidjt tergeffen fiat, fo lägt fid) nid)t zweifeln, baß 
©r für biejenigeu, bie Sitte* »erlaffen, um 3fim ;u folgen, 
audj beute nod; a'bntidje SBun&er mirfe. JDamit mifibtttige 
id;, OTabame, ben SBunfd; ber SDiüttet nidjt, bap" tftr 
Äummer ged'nbert merbe; ja id) mürbe in biefem Jatte ben 
2BeIt = öeiiaub fe(6ft tabein, ber ©einen SSater um 2ïbmen= 
bung jener Seiben bat, »on benen ©r fid) bebrobt faß ; 
wenn v.un aber bie erften Regungen ber Statur «ori'ibcr finb, 
fo mug man roteber jur Vernunft unb ;um ©lau&en ju= 
rürffommen, unb, mie jener unfer gotttidje gebrer, fidj ben 
Ji'igungen ber SSorfe&ung unterroerfen. UetrtgenS, 93îa= 
bame, ba ©ie won mir «erlangen, baf; id) über bie gegen= 
märtige gage 3'6reé ©o&né ben £>errn im @e6ete um 
3îatô frage, fo motten ©ie mir erlauben, &a(? id) mid) 
megbegebe, um 3'f;n am 5"fîc bei Stltaré um ©ein gött= 
1 lidjetf £id)t anjufleben." 
©ogteid) gieng ber beiiige ötrdjibiafou in bie Äirdje, 
unb marf fid; vor bem bt. ©aframente nieber, mo er fein 
£erj in finblidjem Sßertrauen ? rgofi : „£ert, mein ©ott," 
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betete er unter Sbrönen, „&a &11 mfr feilte bie ©nab* er= 
loeifefi, biejenigen mteber ju feben, bie mir baè 2c6en ge= 
geben öaben, obfd;on id; mid; forgfa'ltig »erborgen, unb 
gerne auf immer ben 95enfd;en unbefannt leben wollte, >oaö 
foil id) nun bei biefem Slntaffe tbun? Sie SRatur fajetnt 
»on mir ju forbem, bafi td; mid) ibnen entbeefe, um f(e 
»on ibrem Kummer unb ibrer Unrube ju erlo'fen ; bie ©nabe 
hingegen fd;eint eé mir ju »erbieten, bamit mein für fte 
em'pftnbfameö Çerj mir in bem, roaé id; unternommen, 
nid;t juin £inbernif/ werbe, ^eiliger SHifolaué ! 3d; bitte 
bid;, bitf mir unb leite mid; auf biefem fd;löpfrigen ^fabe, 
auf bafi id; nur bem anbetungétinirbigen SBillen 3<fu 
Sßrtitt, meineé gottlid;en £erm, folge ! " 
Sarauf lief/ ibn bie (Salbung ber ©nabe im Snnern 
»ernebmen, bafi bie ©ebete unb guten 2Berfe feiner Eltern 
gen Rimmel geftiegen, unb bie geit, fte bafür ju belobnen, 
angefommen fei; baf fie, roeit entfernt, ibn in feinen Unter: 
nebmungen ju ßinbew, biefelben »ielmebr unterfiügen wer: 
bm, unb baf, foroie nid;tö ebne Si't9""9 &er göttlichen 
SSorfebung gefd;e£je, eben biefe fie auf ben Jupiter = 23erg 
gefübrt fyabt, bamit fie bier mit eigenen Slugen fäben, 
roaä feine £iebe ju ©tanbe gebrad;t, unb felbft burd; ibre 
©d;enfungen, -21tmofen unb tbr Sßermo'gen baju beitragen 
tonnten. 
SSà'brenb unfer Çeiltge betete, fonnten fid; feine Eltern, 
bie ibn genau 6etrad;tet batten, einer gebeimen Slbnimg 
nid;t ermebren, bafi ber ©rjbiafon jener iör lieber ©obn fei, 
. ber ibnen fo »iele Unruhen mad;te, uub fte entbeeften biefel6e 
einanber in ibrem ©efprad;e : „feine 21rt ftd; ju benebmen," 
fagte Çerr »on Sïïentbon, „feine IKebe, feine ©e.bebrben. 
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ïommen mir toiebet ganj iné ©ebâ'd)tnifî ; unb 5odf> 6e= 
furdjte tel;, mtd) anbetctfeité ju täufdjen; benn feine ©cftctjtö= 
juge, feie in meinet ©eele immer (ebenbig geblieben, fd)einen 
mir nicfyt ganj bie ncttnlid)en, nut feine fitenge Sebenéroeife 
Çà'tten fie a(fo auélo'fcfyen fönnen." „Utib id)," etioicberte 
Çrau ton SUîentljon, „muf 3t;nen aufrid)tig gefielen, baß 
id), miityrenb et mit unö rebete, meï;tma(é »erfud)t mat, 
tfjn al6 meinen <Soim jit umarmen ; mein ©eifi, mein £erj, 
mein 3nnerfieé, oïïeé roirb in mir rege, wenn id; i!jn felje, 
unb je mefjt id) u)n- anfd)aue, um fo mefjt füljte id) mid) 
gebrungeu uuejurufen : 2Id; ! baè iff mein ©oÇn ! " 
§. 13 
©v entbeeft fict) enMid) feinen Gltem. 
2Biïf)teiib ber £err unb bie grau Don OTentfcon in 
©egemuart beë £errn »on Seaufort auf gleid)e Sßeifc fo 
ii6et ifjre 9)ieimingen nid;t iné Älarc fommen fonnten, 
ttat unfer Zeitige triebet 511 ifjnen iné pimtner imb 6e= 
itafjm ii)nen if;ren §roeifel unb i£)te Unruhe. „2Bof)lan, 
fagte et JU ifjnen, treffen @te fid) ! 3i)r <Sai)n ifi »oft= 
fommen gefunb; trenn er (Sie and) »etlaffen Çat, fo ge= 
fd)a§ ba6 nur, um feinem Senife ju folgen!" ?hm fount« 
et ftd) nid)t m^r länger öerfvefieu, nod) feine Srjränen 
jutücfyalten unb er fptad) 511 if;nen; „3d) bin es feîfcft, 
id) bin 3f)r <5o£n 23ernfiarb ! " Sarauf warf et fid) 
unter Sutanen feinem SSater in bie Sinne, ber inm'gfi 
gcriijjrt ju ii>m, wie einfr 3afo6 ju 3'ofepb, fagte : ,,3'e§t 
mitt id) freubig fferben, ba id; bein 2Ingeftd;t nn'eber ge= 
fef;en i>ab(. " 
gtau »on 9JUntï)on, bie bei biefer (gr^fung cfmmà'd)« 
tig geworben, fiel iljrri;- n<u-f)î>em fie soieber ju fid) gê* 
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fommcn, um Ben Spali, briîcftc i£n auè alten Gräften an 
tfjt Çerj un& rief one: „ ß glücflid)er Sag! ß feltget 
Stugenblicf! ß unenbtid) freubige {Reife! ß unöerljoffteö 
SBieberfeljen ! 3a bec ©nget beé £erm tjat une au biefen 
Ort geführt, ©mig fei ber fo gütige ©Ott bafür gepriefen." 
Sarauf umarmte fie ifyn won neuem, unb fagte : „ ß mein 
£o!jn ! Sit 8td)t meiner 2tugen ! S u greube meineê §er= 
jene ! Su'©egenftanb aller meiner 2Bünfd)e ! Jpeute mad)fi 
bu aU meinem Srauem, aU meinen ©eufjern nnb 2eiben 
ein Grnbc ! 3'e£t, ba id) bid) feÇe, ba id) bid) in meinen 
Sinnen t)alte, ba id) bid) mieber befiije, fjabe id) feinen 
aubern SSBunfd) meljr, ali ben, balb meinen ©Ott ju fefjcn 
unb ju 6eftfjen." 
Sïûd) ben 23aron »on ffieaufort, feinen Çpatfjen, 6rad)te 
bie greiibe, ifjn mieber ju fef>en, ganj außer fid), unb ba= 
tjer mad)te er fogleid) ben 3Sorfd)lag, man muffe fid) be= 
werben, i£m ein Siétfjttm ju uerfcfyaffen; unfer ^eilige ant= 
mortete ttjnen aber imuerjugtid), (k loiirbcn fid) batnit »er= 
geblid)e 9}UU)e mad)en. „Senn," fagte er ihnen ffanbfjaft, 
,,id) mürbe eS eben fo auëfd)lagen, rote id) eé mit bem »on 
aiofta getfjan Ijabe; bie gliinjenben Söürben unb Slemtcr, 
befonberä in ber ,Sird)e, mad)en mid) gittern, menu id) 
erroäge, rote große Salente fie erforbern, roeldje ©efatjren 
fie mit fid)' führen, unb meld) eine ftrenge &îed)enfd)aft 
man bafiir ablegen muß." 
S a fie nun fallen, meld) große Siebe er jur ßnnfam= 
feit Ijatte, fo boten fit içjm an, itrai eine ©infiebelei ju 
bauen, mie er roiinfdje, unb fogar, roenn er molle, eines 
tfirer <Sd)lo'ffer nebft allen feinen ©infünften biröu îjerju: 
geben, bamit er fid) mit feinen @£orl>erren bauon erhalten 
fömie. alllein ber .Çieilige fàgte.t&jien aud) für biefe iiitt 
ötofmi'itljigen Slnerbietungen taufenbmal Sauf unb ent= 
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bccfte ibncn, bag er bai ©etubb abgefegt 6a6e, nie feinen 
£>rt nod) feinen ©tanb ju ä'nbetn ; barauf 6at ce fie, 
ibn nur infoweit mit ibrem Sßermögen ju unterftü^en, 
bag feine £ofpitien fortbefteben fönnten. Sieg 6etoiUig= 
ten tf)tn bie giücfü'djen (Satten febr gerne unb traten nun 
woU Äroft über feine fromme Senfungeart mieber ben 
SBeg nad) SOïentbon jnriief an, entfrf)loffen, biefen ibren 
lieben ©obn nun ^Demjenigen ju ü6ertaffen, ber ibnen ben= 
fet&en nur anvertraut batte, ©r begleitete fie nod) einige 
©tunben auf ibrem SBege unb ba er ftcf> bei ibnen aud) 
um bai $räu(ein uon SJUoiané erf'unbigt batte, fo bat 
er fie, einen 23rief an biefetbe mitjunebmen. ßünblid) 
fagten fie cinanber nod) ibr testée £ebewobt unb, nad)= 
bem fie cinanber baè SSieberfeben in ber glücflidjen Grmig= 
feit angewûnfd)t, trat ein jeber feinen uîtkfmeg an; ber 
©rjbiafon nabm mieber feinen 2Seg nad) bem 3"Pitcr = 
25erg, unb ber £er~ unb bk grau Bon Sftentbon nebfi 
bem 23aron »on 23eaufort festen nad) ibrem ©d)loffe 
jurücf, wo bk füge IRürferinnerung, ibren ©obn gefeben 
ju f)abtn, fie alien SDiigtroft feiner 2lbmefenbcit »ergeffen 
lieg. 
S a biefe beiben frommen Sbtifkn ©otteé ©üte nid)t 
genug bewunbern fonnten, bag dt fie ibren ©obn mieber 
I;atte ftnben taffen, fo nabmen fie fid) jef?t feft *>or, bem= 
fe(6en auf bem 2ßege ber Sugenb ju folgen, unb bamit 
fie fïd)erer barauf roanbeln mo'd)ten, wägten fie fid) Sperm 
©erman, ber ibren ©oßn fo wobt geleitet Batte, jum 
Rubrer ; fie baten ibn alfo in 23etrad)t feiner boben 
Sugeub unb grünb(id)en gro'mmigfeit inftänbig, bag et 
fie in jiufunft füe ©eelen anfeben motte, bie nur unter 
feiner Settling unb nad) feinem 9?atße in ben §immcl jn 
fommen fitdjtcu. & iibernaßm bieg ©efd)äft mit grcu= 
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ben ; berm bie ^eiligen werben nie mübe, and; anbere 
Çeilige ju Silben ; nnb fo wie eé ©(tern feïjr jtir Çeilig: 
feit antm'6t, wenn fie fefjen, ba$ if)re Ätnber alle« berlaffen, 
um Ijeilig ju werben, fo foÇ man bon nun an aurf? im 
©tfjloffe 3}ientf;on ntd>tö meljr, woé nid;t eine Çot)e 5röm= 
migfeit uerrietl) ; ja man Çâ'ttc biefeé Sr>m$ efjer fi'ir ein 
Softer, a(é für eine fefte 25iirg gehalten ; fo regelmäßig 
imb geheiligt war ti burd; bie Sugcnben imb guten Sfßerfe, 
bie man ba anöi'i&tc. 
§. 14. 
gcömmigfei t unt> ^(bflevben Î)er ©ttevn 
free 1)1. 23ernf)arî>. 
S a nun eublid; biefe jroet tugenbbaften Seeleute, «on 
Kummer unb 3'al;ren gebeugt, wol;l einfallen, baf, fie 
nid)t meljr lange jn leben Ça&en, fo baten fie Çerrn 
©erman, fie nid;t meljr' ju tocrlaffen; fie brachten iljre 
©emiffensfad^e in ßrbitung, tternadjläfngten ancb bie 
il;reê £au<3mefen$ nidtt, fd;enften tfjrem Çi'iïjrer fotnel, 
baß er baran<5 baê Äiofier bauen Fonnte, wo er nod; 
fteutjutage im ©crudje ber §eiligfett rut;r, mad;ten baranf 
ben jwei ipofpitien tt>rcâ ©oîjneé beträdjtltcfye SGermcid;= 
niffe, unb nadibem fo bie airmen unb Äirdjen einen be= 
beutenben £f;cil ifjteé SGermogeué empfangen, giengen fie 
I;in, um bie 3tud;t bauon au« ben Çâ'nben Seéjenigen 
etnàuernbtcn, ber gemô'fjnlid) ben 3îeid;en burd; ben airmen 
feiig rnad^t, wcifjrenb fid; U)t <5ofjn in ben gelfen »ergrub, 
um ba gegen Sebermann bie ©aftfreifjeit ouöjuüben, ben 
airmen ju bienen unb fid> auf jenen furdjtbareu Sag nor: 
, jubereiten, wo man, »on allen geidjen cer menfd;lid;en 
©röfe entblößt, «or ©Ott wirb erfd;einen mi'iffeu. 
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Unfet Zeitige mat fo Dott «on bem ©e&anfen an bit 
legten Singe 5cö SOîenfd;ert, bap et attt feine £anblun= 
gen leitete ; fogat bet 23tief, &en cr an bai Çrà'utein 
»on SJtiotané fdjrieb, tfi nid;té anberé, aie ein fe6en&t-
geé 25i£5 »on bet SBeife, wie er iïbet bie Sroigfeit bad)te. 
golgcnbes tfi fein 3'nßalt: 
„SDïeine mo&feßrmütbige ©cfyroefiet! 
£}(;ne gmeifcf wirb eë ©te i'iberrafd)en, ju »erneïjmen, 
ba$ betjenige, bec an ©ie fd;reibt, ffiern&atb ton 5Dîcn= 
tbon iff; fo fotgfà'itfg et fid; aud) »ot bet SGBeft ju »er= 
bergen fucïjte, fo ift et boef) »on feinen ©Item auf bem 
©ipfel bet aitpeit gefttnben motben ; ©ott bat eë fo ge= 
motlt, ©einen SEBillen miiffen toit an6eten. 35aë mid) 
abet bei ibtem SStebetfeben am meifien freute, mar, »on 
Sfjnen jn »ernennten, baf ©te btn Orbenëfianb angc= 
tteten Baben ; unb eë ifi for mid; fe&t tto"ffIid; biemir 
3&nen metben ju- fo'nnen, baÇ icf; baè ©lücf t>abi, ?Prte= . 
fier jit fein. SE-enit alfo 3'efuë CSr)rt)luö 3br Stà'utigam 
tfi, fo ifi meine 23raut bie $ird;e. £aë ifi baè ©Jjebanb, 
baè ©ott nad; ©einen anbetungëmi'itbigen nnb une» 
ferfd;ttd;en 9îat&fd;(uffen une 6eiben aufbemafjrte ! *ptet= 
fen mit alfo gtiicftid; ttnfet 2ooë unb »etmenben mit alle 
unfte Atà'fte barauf, mit ©fer an unferet Çeiu'gung ju 
arbeiten ! ©rinnern mit une, baÇ bie gett, SSerbienfie 
jtt fammeln, Futj ifi, btt Sob ftd; /eben Sag nähert, 
nnb biefe ungtücHidje SSett, bie une nut ein ©rab ge6tn 
fann, mit all t'&rem Sauber »ouibergeben mirb ; baf? aber 
bk gliicflidje ©migfett, nad> ber mit une feßnen, un»er= 
gänglid) tft ! S)ott, meine liebe ©d;roeficr, merben mir 
une einfi mieberfeften, menn mit jeljt beßarttid) unfete ßet= 
figen ^'flid;ten etfutten. £5 ! 25ie ft'if rottb unfere 
£obeé = @runbe ber ©e&anfe mad;en, &af? mir bte falfdjen 
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«Belt = greuben »erachtet, 5ie @efd)öpfe urn &cê ©d)öpferss 
mitten, bie ©itetfeit für &ic ©roigfeit un& Me @t&c fut Sen 
Çimmet mut[;ig »eradjtet f;a&en ! 28ie ttô'fitfdf) mirb eö 
bann fût inxé : fein, in btn airmen bcê ©efraijigten p 
fieröen ! 2luf biefen unfern göttlichen Qtilanb werfen 
@ie 3t)ren 25licf unb 6etrad;ten ©ie 3f)n, wie (St fiir&t, 
um unfere ©ünben ju eüfen, roenn 3t;nen im Älofte» 
irgenb ein 2dbm jufo'mmt, rote eê berg(eid)en üöeraK 
gießt, unb @r roirb eë 3Önen ju »erfüfien roiffen ! 3d) 
fle^ e fiir ©ic roä'^renb meinen Opfern um alt ben d;riftti« 
d)en ©egen, ben ©ie fid) roiinfd;en mögen. Sßergeffen 
©ie û6er aud) 3Çrerfeité in 3f)rem in&rünftigen ©e&ete 
eines armen ©ünberö nid)t, auf baÇ fid) fein £e6enélauf 
in ber jpeift'gen £ie&e enbige, unb bamit mir uni einft im 
JRefdje ©otteö unb in ber Çerrlid)feit ber ^eiligen j«* 
fommen antreffen. 3d) uer6leiße mit tieffter %ad)ad)tunQ 
bit %fytigt in unferm Sperm 
SSernijarb »on a t t e n t i o n , 
@enerai = Sßifar »on aiofta, gegenwärtig auf bem 
3upiter6erg. " 
Sarauf erhielt er fotgenbe aintwort ! 
„SOtein Çerr! 2Bie Ça&e id; eë um ©Ott »erbient, 
ba$ ©r mir bie fo angenehme Äunbe Cat jufommen laffen : 
ber 6erii(jmte Serntjarb »on SOtentfjon fei nod) auf be» 
Skit, er tiabi fid) burd) baè sprieftertÇum ©Ott gemeint, 
er fei jener ûôerall Çod)»eref)tte Unfcefannte, un& fein 
Slufentfjalt auf bem @e6irge fei fdjon nafje bem ber $f. 
Sngel? ©ottte id) je in meinem ©efcete einen folgen 
SKann »ergeffen fönnen, ber mid) in bk feinigen 
ein$ufd)Iief?en »erfprid)t? SSermittelft ber ©nabe meineë 
©otteé mit! id), mein £err, bie Çeitfamen 9îâtf)e, bie ©« 
mit für meinen tcligiöfen SSanbel geben, in 2lueü&ung 
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bringen. 35a id) @ie aber fo »oll djttflttdjct: Siebe Fenne, 
fo ßoffe ici) »on ber SarmßerjigFeit beö £erm, @ie wer: 
ben eë mir nidjt »erweigew, mein geiftlid)« SSater unb 
güßrer auf bem SBege meines £ei(6 ju,_ werben. 3Me 
83orfcbriften, bie @ie mir gegeben, unb bie mir nod) fet= 
ner »on ber Cöße 36reö ©ebirgeë jufommen werben, will 
idb fîeté fo anfeßen, aie ob fie mir »om Rimmel felbft 
pgefenbet würben ; unb immer will id) fie mit allem grnfr 
unb ©ifer betrachten, um babutd) btn ©ntfdjluf ju befefiü 
gm, ben id) gefaßt 6a6e, nur für 3efué Sßriftue ju 
leben. Sfficnn id.) erwäge, baÇ bit ©efialt biefer 28elt 
»ergebt, baf? 2Meö nur gitelFeit ift, außer ©Ott lieben, 
ba$ baé Ztbtn wit ein ©chatten »erfdjwinbet, ba$ id) 
ucn ßienieben nidjté als meine SSßerfe mitfortneßmen werbe, 
imb baf? id) nadb meinem Sobe über alle meine £anb= 
Jungen werbe 9îed)enfd;aft ablegen muffen, o bann preifc 
id) ®ott unb fage 3ßm taufenbfältigen 35anF, baf @r 
mid) in einen ©tanb berufen §at, worin 2llfeé ju meiner 
Heiligung unb ju meinem ©eetenßeile beitragen fann. @ie 
mrbett, mein £err, in bem beiliegenben tyaht einigeê 
©elb ftnbcn, baè id) 36nen jur UnterfiüCung ber 2lcmen 
3ßrer Çofpitieii überfenbe ; unb ba mir meine ©Itcrn einen 
3aßrgeßalt »on »iertaufenb granfen ßaben anwetfen wollen, 
bie id) alle 3aßre »om ©rtrage ißrer Sänbereien begießen 
fann, fo biete tdb 3ßnen biefelben an, um ju 3ßrem £ie= 
beêwerfe etwaë beizutragen, um an bem Sßerbienfte 3ßrer 
frommen Stiftung aud) einigermaßen Sßeil ju neßmen, 
unb bamit mir ber £err einft in meiner £obcë|ïunbe gnä= 
big fein möge. 3d) bin mit aller möglichen SSereßrung 
bie 36ït'ge J. 
Sf ta rga re tßa »on SHtolan«. 
©inige Sage nad; bem Gümpfang biefeé 25riefcë erßtelt 
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Bet 61. Sernßarb «on Çerrn ©crman, feinem alten 2eß= 
ter, tie Ulad)xid)t v>on bem Sc&e feineê SSateré tmb feiner 
SUlutter. SMefer 53erlurft tüßrte ißn jicar fdjmerjtirf) ; 
bod) ergab er fid) fogleid) in ben SEillen beti Çerrn unb 
feinen ©djmerj milberte ber Umfîanb, ben man t'ßm ge= 
melbet, fte feien fo gefforben, baÇ fie nun auf ewig 
lebten ; nun erroieé er tßnen nod) alle spfltcfyren, bie man 
»on einem ä'd;ten ©oßne ßet einem foId>en -Slnlaffe et= 
warten Fann, unb bat alle feine çpriefter, baf? fie ein 
3aßr lang für bie Jftuße ißrer ©eelen baé 61. Öleßopfer 
barbringeu wollen. 
25a ißn nun feine 23anbe mef)r an bie ETÎatur feffetten, 
fo überlief er fid) ganj ber ©orge für feine £ofpitien; 
bie unermeßlidjen ©ummen, meldje bie ©rben feiner ^amtttc 
baßtn fanbten unb bie beträd)tltd)en ©runbfiücfe, auf 
bk er foft aui allen ©egenben ©uropaö 2lnweifungen 
erhielt, festen ißn ntd)t nur in bm ©tanb, bit leÇte §anb 
baran ju legen, fonbern fie mad;ten eé t'ßm aud) mo'glict), 
bk Çpilger unb alle Dta'fenben unenrgelblid) aufjtineßmen. 
3Mefc gute 23ermenbung jener ©iiter unb bie d)riftlid) 
liebreiche 2lrt, womit alle, bie über bie 2I(pen reisten, 
Bier ganj unetgennufjig unterftufjt, beherbergt unb ernä'ßrt 
mürben, wie aber aud) nod) Beutjurage gefd)ießt, »ernaßm 
and) ein großer Sperr in Günglanb, tarnen* Sftarlue, unb 
er wollte bie Sffiaßrßeit bauon fetbfi erfaßren. 3n biefet 
aibfid)t feßtte er auf einer 9?eife, bie er nad) Stalten 
machte, bei biefen §ofpitien ein, unb als er ba auf bai 
freun&lid)fte empfangen warb, trat er-tßnen jur 2)anfbar= 
feit alle ©üter, bie er in ßrnglanb befaß, ab, wo»on 
man aud) wirf ltd) bit, auf bk 9?eligione = 33erä'nbentng 
bie ©nfünfte bejogen Bat; ja bie ©nabe blieb nt'd)t 
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6û6ef fielen, fonbern fie itnrfte fo auf 5en ©betmann, 
bä$ er tn&lt'tf) outf/ (tdf) fel&ften tjingab. 
§• 15 
£>ev fjl. Sern&arb gef)t nad) 9îom, um 
Don lia £>i e 23efîà'tig,ung feiner 
«Stiftung ju erteilten. 
3 ) « Sifer be$ $f. Serntjarb fut feine Sjofpitten roar 
®ott fo angenefjm, baf er 6a(5 &en £ro | î fyattt, fie in 
«nein fo boltfornmenen ^iifianbe, aie et rcfmfdjte, ju 
fe^en. ©o fef>r a6er aud) feine Steigung 5af)in gieng, 
immer &a üet6Iei6en ju fo'nnen, fo faîj er ftdf> bod) 6at& 
genötigt , (id) megäu6ege&en, um bit Kegereien ber 3In= 
t$topomorpf)iten *) unb ©aframentirer **) ju 6efä'mpfen: 
befroegen t)ielt er fid) einige Seit in &er Somôatbie auf, 
un& @ott fegnete fid)t&ar bie 2ïr6etten biefeö eifrigen SQttf« 
ffonà'rô burd) bk fdjnette un& aufrichtige 25efefjnmg ber 
3rtgta'u6igen. S a er nun a6er «orauéfafj, baf? fein« 
Çofpitien auf btm 3upiterberg unb bei ber 3uptter=©äul« 
nicfjt anberä aie burd) SJÎadjfoIger »on û)m fott&eftefjen 
fönnten, fo nafjm er feinen SBeg im 3af)r 998 naef) CRom, 
um &en ^apft ©regor ben fünften SU 6itten, baf er feine 
neue Stiftung betätigen unb i^ra ertau6en motte, eine 
ftefne Çofpftatferc Kongregation ju bi.lben. 35er Spapfi 
erapfteitg iljn mit ber järtlidjften £ie&e unb »erlief t&m 
J . *" 
*) Stnfropomorp&iten, Srrfc&rec, loefdie atiê mißberffan-
beiien ©cfjciffffcttcn ®ott einen Ceib mit meitfcfjlidjen 
ßSIicbent beilegten. 
**) ©afcamcnfirer, 3iiTfeljrer, l»etdje bie Faffjolifdje ©tan« 
bcnS(c|ji:e (citignefen, baß 3efuê S&rifhiê lDafjr&aft, loirF. 
lief) unb leefcnfticf) im a(tct(jei(igflen SIffarêfaFrameHte 
acectuviirtig fei. (St. b. Uebetf.) 
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aUt bit gncibt'gfien Privilegien, 6te ct »om of. (StuBte 
Batte 6 offen fönnen. ©rftenô ertaubte er ißm, eine $on= 
gregatton ju eitlen unb ciurf) für bie fiinftige 'ftortbaner 
berfetben ^louijen jur religto'fen ^>rofeffion aufjuneßmen. 
jStuettenä »erließ er ißm baé 3îec(;t, feine Kongregation 
ju einet *probftei }" erßeben, mtb at« Sprobfi bei- $on= 
gregation »om 3upiterberg baé gotbene Kreus, ben 9?ing 
unb ben Ktummflab in ©eftatt cincö ©rjöiafonö r ©tab'*, 
aud) öaö SRodjd unb ben Eßorßerrn = cpel§ auf ben ©cr)ul= 
tern ju tragen, feinen (üßorßerren aber, fiefy in ben ßßor 
mit bem ^elje unb bem 9ioribet ju befleiben, obfebon fi< 
nun feit ungefähr einem 2>a6rßunbert »etmôge einer fce= 
reinigten Slbä'nberung ein farmefm = rott)ed SfJlojjett tragen. 
Srittené unterwarf er feine Klo'fter unb feine Kongregation 
unmittelbar bem ßf. (Stußte, fo baÇ eê biirdbaué »on iebtr 
anbern 2lb&ängigfeit frei mar. SBiertené befreite er aud) 
feine £ofpitien «on alien (Steuern, £ü(fge(ber.n, «Salj-
jotten, geßnten unb 3«ßrgetbern. 
«Sobalb ber BI. 23ern6arb bte 2Me , um bie er ge= 
beten, erhalten Batte, feßrte er untierjügltcr) roteber nad) 
bem 3upiter6erg jurücf, mo er für bie »om 6t. (Sttißte er: 
Battene Sefiätigung feiner «Stiftung ©Ott feierlichen Sanf 
abffattete. Saraüf naßm er eine SQlenge tugenbBafter 
junger Scanner, bit fid; ißm an6oten, in« Sftoötjiat auf, 
unb befltf fiel; betnaße jmotf SaBre lang fetbfi, fte jur 3froro= 
migfeit, jum Gnfer im ©ebete unb jur Erfüllung ißrer 
Çflicfyten, für bit SEBiffenfdbaften unb uorjüglicr) jur 2luê= 
Û6ung ber cfyrifitidben 2ie6e ju 6iiben, tnbem er i&nen un* 
. aufßo'rtid) prebigte, bit ©afifretßeit fei eine Saat, bifl 
Bunbertfäitige Crüdjte bringe, eine unetfcr)opfttcr/e Cuieil« 
»on 9ieid;t6ümew unb jioar ntd;t »on tinficfwn unb »ets 
. gänglidben fonberri »ort jutierta'figen. ur$ erotgen, e,(n 
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@cï;<if3, &en man fid; in &e« Rimmel fammle, cine £an&= 
fcfjrfff, mobutd; @ott fid) anf)eifd;ig tnad;e, uni ©eine •£>««= 
tidifeit jii erteilen, unb ein ftdjereö 9ftittc(, an bcm ro<u> 
ten ewigen £eben Sfjeil ju nefjinen;
 5u biefct Sugenb et= 
mahnte et feine ©o'fjne am oftefien unb fMtc ifjnen »ot, 
biefe fei ber inaljte ©cifi unb bai giet îinb ©nbe if)teé 23e-
tufcé-, aud) w g a f e t , um ifmen ba:on eine fjoE>e 3bee bei= 
zubringen, feine btt ftatffien unb einbtinglid)ften EtetTen, 
bt'c in bet \)L (£d;tift Ijietübet »otfommen, unb îoiebettjotte 
unb fdja'rfre t'fmen, trie an juieitet 1)1. 3'afobué feinen 3i'in= 
gctn, unciuf^ ô'tltcf) »ot -2([fem ein, fie foUten biefen ©eift 
rootjurÇà'tiger £ie6e auf if)te 9îad;E'o'mmtinge fottpflanjen unb 
biefe iijtc 23etufépflid;t ifjren 5ïïad;fommen a(é ein ©tbtijeif 
î)intetlaffen. (St fieUte tf;nen mit einnefjmenbet SDîil&e unb 
8freunb(id;feit »ot, ba fie gerniip ifiteé ©tanbeé ali £ofpita= 
liet = €(ji)t$etten befh'mmt feien, ifjte £ebenéaeit tjinburd; bie 
grenrôlinge
 5u beherbergen unb ifjnen beijufpringcn, fo foH= 
ten fie biefetben mit aïïet £erjtid;feit aufnehmen unb fteu= 
In'g if)t Stob mit if)nen tljetien, of)ne fid; je mebet über bie 
Qïuégaben nod; übet bie bamit »etbunbene Unbequemu'd;feit 
ju beftagen ; fa um t'^ nen »on bem, mai et' fit lehrte, felfcfî 
ein JBeifptel
 su geben, nafyn et bie 9îeifenbcn mit ein« foI= 
d;en ©fite auf, ba£ er fie biéroeilen felb|1 bebieneti moUte; 
anberemat uerbanb « mit &et leiblid;en 5ftaf)rung, bit tr 
Üjnen gab, aud) bie geifilicfye, unb »erroaubre fo biete 6org= 
fait auf bie gremMfnge, bie bet iî)m etf tanften, baÇ et fîe 
atle Sage befud;te, fie tro'ftete, unb ii;nen geifih'd;et = unb 
lefbltd;eripeife alle £û(fe, bie t&m mô'glid; mat,
 0ufomtnen lief ^  
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§. 16. 
î>er 1)1. ©ernl)ûi-î) wirb ju Stotictrta 
f ranf , unb l>äft ein feine Orbené-
geifUicfyen nod) eine f cl) ö it e @v-
m<tl)nung. 
ßßfd)on biefet glorreiche ©tifter oft feinen OrbenégetfHi= 
djen fagte, feine Gräfte näßmen uon Sag ju Sag a6, unb er 
fei nidjt meßr meit »on feinem gitte, fo gieng et bod) nod) 
nad; 9Jo»arra, too jmei grofie Ferren unb aiiegeäeid>netc 
©uttßater feinet £ofpitieu einigen guufi mitetnanber fyaU 
ten ; er ßemtißte fid), fie toieber miteinanber auajHfoßnen, 
unb @ott fegnete fein Unternehmen mit einem gli'tcf[td)en 
©rfotg. S a er f\d) a6er jur Siücffeßt in fein Äloftcr an= 
fdjicfte, erfranfte er à» S^ouarra an einem Gießer, baè ißm 
bie Pforte beé ©raßeö öffnete. €og[eid) Kef er einen Sßeil 
feiner <Sd)ü(er ju ißm fommen, um ißnen fetßfi feinen Sob 
anjufünben. SMefe traurige 9}ad)rid)t »erfe t^e bk guten 
Drbenégeifilidjen in bie tieffie 23etriißnt|; unb fte ßejeugten 
ißm ben (Sdjinerj bariißer, if;n »erlieren ju muffen, burd) 
alle $kid)en ber 5ärtlid)ften gieße, bie je Äinber ju ißrem 
Sßater ßaßen fo'nnen. ©r aber fpràd) ju ihnen : „ôôret, 
meine ließen Äinber, bötet an bie testen SSBorte eines @ter= 
ßenben ! Empfangt biefe meine legten SWtöe unb ermaß: 
nungen alä tin geugm'l? meiner Siebe; unb îoaë id) eud) fage, 
bai fage id) eßenfatte meinen übrigen Äinbern, bie auf bem 
Serge finb, unb tßeiit ti ißnen mit! Senn, ad>\ id) 
6in gefangen unb »erioicfett in bit 5fa£e btè SobeS ; mein 
Beiß i|t aßgenu^t uric ein ©eioanb, unb meine (Seele ifi 
miibe ju rooßnen an einem Drte fo »oll SßerberßenS ! SUlein 
SDîutÇ unb meine Gräfte neßmen in bem OTaajJe ab, ali 
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fid; tue ©d)tt>ere unb Slnjabl meiner Uebel »erneuten ; unb 
waé mid) nod; am meifien quält, ift ter ©d)tecfen toot ben 
eroigen feinen. 3d) erftarrc uot Jurdjt, roenn id) bebenfe, 
baÇ man, fobatb man biefeö Seben »erläßt, in ein anbereä 
twig gtiïrffeligeé obec unglikffeligeö eintritt, unb baf &ie 
©iücffeligfeit ober Uiigtiicffeligfeit btt ©migfett »on unfern 
guten ober 66'fen Staublungen abfängt; benn, od;! waé 
für gute SBerfe fyabt id) getrau, um ben Rimmel bamit ju 
»etbienen, ober »ielmefjt, mai l;abe id) nid)t getrau, mo= 
burd) id) bit Çotte berbtente? 0 3efu«! SDletn Çeilanb 
unb mein SJÎtdjtet! Unb tf)t, meine 25ruber, Bereinigt euer 
©e6et mit bem metnigen, auf baf id) SBergebung meinet 
©ünben erlange! 3d) erfläre eud), ba id) je<jt bit SBetttoets 
laffe, baf? id) bie anbetungeroürbigen ©cfjeimniffe bet aller: 
Çeîligfien SJreifaltigfeit, ber 9)icnfd)merbung, beê §1. 2ïfe 
taré = ©aframenté unb aile £Ba!jtf)eiten glaube, bie ©ott 
©rinet £itd)e geoffenbaret Car, baf id) alle ÄeCeteien, 
©pattungen unb 3ttt^i'imet toerabfd)eue unb i^nen entfage, 
unb baf id) meine 3Sernunft bem feften unb un»erbrïïd;ltd;en 
©lau&en an alle Slrtifel unferer ^eiligen fat^olifdjen Religion 
überhaupt unb im ©injelnen uo'Uig untetmctfe. 3 $ fyabt 
meinem SSetftanbe nidjt einmal erlaubt, fiber baè ju »et: 
niinftelii, mai ben ©innen obet bem äußern ©d;ein unb 
bem menfd)lid)en Urteile entgegen ju feiufcfyetnt; benn id) 
bin ganj überzeugt, baf, fobalb man fid) bie Çteibeit fie« 
tauênimmt, ben ©lauben an ein et'njigeé unferet ©eÇeim* 
ntffe anzugreifen, man and) ©efa^t läuft, ben ©lauben »6't 
lig su toetlieren. £>aé molle ©Ott nid;t, meine Ät'nbet, 
baf il)t je unter bie Sa(;l jener anmafjenben, (ioljen Äo'pf« 
getötet, bie fid) felbft ju aiuélegetn bet 1)1. ©d;tift unb ju 
3îid;tetn unb SSerbefferern i^rer 9îid;ter aufmerfen ! £>ad 
ift bie unfelige Älippe aller berjenigen, bie fid; bloß ani 
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SfJeitgicrbc «if bai ©tubiren tteriegen, unb in ben 3Btffen= 
fcfyaften ttietmefjr i&ren eigenen SJiutnn, ali ifjre Sekbrung 
unb bit Sßerf;>erriid)iing 3'efit Êfjrifit fudjen. ©ott 6f 
waiixt tud) immer Dor einem foldjeit Unglucft ! SSemitÇt 
tud) unauftjo'rltd), &ie Siegel, bie line ©ott bttrd) bit 
Çiinbe miferâ fjl. SSateré 2ïugufiinué gege&en Cat, auf« 
genauere unb mit einer Zeitigen 2flad)eifeutng ju galten ! 
Senn erinnert tud), ba$ tud) ©ott, feitbem ttjr 2>f)m bau 
©elii&b bnrauf abgelegt fjabet, aud) nad) ber 23eobad)turrg 
berfefben rid)ten wirb, inie nad) ber Haltung ©einer @t* 
bote ! 33erge(?t a&er jugtetd) nid)t, baÇ bit ©afrfret'£>eit 
nod) eine befonbere €pfïtd>t ifi, bit ifjr, gemä'f unfern 
jmeiten 2(ngeto&ung, ofjnc ©ünbe nid)t »entad)(cißfgen 
biirfet ! ©e£jt fie nid;t nur für eine Stugenb an, bon ber 
\%i tud) nid)t loêmadien biirfet, fonbern aud) für ein« 
Sugenb, bit fogar tfjreit £of;n fd)on mit fid) bringt, unb 
bie man fange geit aueüben muf?, roenn man »erfofien imü", 
loe(d) ein SSergnügen barin liegt, feinem 5Xlä'd)fieu einen 
Sienft ju leiften, benjefué <ël)ti(liè fo anfielt, at<S ob man 
benfeiben 3&m fetbfi erroiefen. £Re$met ülüt, befonberé aUi 
bie airmen, gern unb freubig auf! Steile t mutig mittönen 
baè 23rob, bai ißr empfanget ! 3)a5urd) werbet if;r für tud) 
felfcfi im Ueberflup 2ïïïeë ermatten, waè tud) in biefem Beben 
notfjig fein wirb, unb baburd) nod) baè böd)fk ©(lief im anbern 
Men. 3d) bitte benjenigen, ber mein SHacbfoIger fein wirb, 
fid) 5u erinnern, baß ein£6erer fanftmüt^ig, fing unb Ixeb= 
reid) gegen feine Untergebenen fein foil ; biefe Êigenfdjaften, 
bie ber f;I. ^autuö »on uno »erlangt, unb bie mir immer afc 
giengen, tuünfd)e id) bemjentgen, ber mir nad)fo(gen luirb, »on 
gan;em ^erjen, id) empfetjte tjjm Borjugtid), ba$ er oï;ne bie 
«ttferfie Sftotfjmenbigfett an ber Jorm ber Regierung ber $>o--
fpttiett nid)ti abänbere. Sefonbev« lagt niematä 51t, baf 
MtÊk .j* 
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man ouf unfern S5ergen ein SBtrt&êljauS baut; benu bieg 
wäre nid;t nur gegen meinen SBillcn, fonbem eé würbe aud) 
tud) bai SBerbienft eines fo guten SEerfeS als bai ber ©afi= 
fretr)eit ift, rauben, ©uer ® anbei fei fiers im Rimmel! £e6t 
immer in wolliger ©intgf'eit miteinanber ! 3a, wenn tud) mein 
2Inbenfen treuer ifr, fo liebet fietS einanber, uub werbet nie 
uneinê ! ©d)neibet immer allen gwiftigfeiten bie SSurjel 
weg ! glichet bie Steuerungen, unb galtet eud)barum atljeit 
feft an bem @tu£)le bti r)t. ^'etruS, als bem 9)ltttelpunfre 
ber fird)iid>eu ©emeinfdiaft ! 5\ad) meinem Sobe tragt 
meinen elenben £ei6 in eineé unferer Çofpitten, bamit et 
bort an ber Stätte, wo man bie Sîeifenben tjinfrgt, begra= 
ben werbe ! Senn was bin id; anberS auf ©rben, aie ein 
armer Oîeifcnbcr? ©nblid), meine Äinbcr, wirb, wenn 
©Ott mir ffiarmfjeràigf'eit erweist, bai erfte, um baé id) 
3£m 6itren werbe, bief? fein, ba\i ©ein ©eift attjeit bei eud) 
unb bei benen, bh tud) nad)folgen werben, »erbleibe. Sffienn 
t£r biefe meine Sßorfd;riften, bie id) tud) ^intertaffe, wof;l 
beobad;tet, fo wirb ©Ott alle eure Çanblungen fegnen, unb 
tr)r werbet mit fiarfen ©dritten auf bem 2Gege in ben Çim= • 
mel »orrcärts fdjreiten. • 3>crt boffe id) tud) 31IU einft wieber 
jufeßen, um bann, mit unfer g6'trtid;e £c&rcr, fagen ju 
fö'nnen : deiner »on benen, bie S)u mir gegeben baft, ift 
»erloreu gegangen!" 
©eine ©d)üler, bie wäbrenb ' feiner Uïtbt in Sbränen jer= 
floffen, warfen ftd), fobalb er geenbigt batte, «or ibm auf 
bie Änie nieber, um ibn um feinen ©egen 5" bitten. 2)a 
fprad) er ju ibnen: „3d) wilt mid) gar nid;t mit bem ßl. 
spatriardjen üftoc »ergletd;en ; bod) fann id) eud) meinen ©e= 
gen m'd)t »orentbalteu, weil ißr itjn »on mir »erlanget, unb 
id) gebe ißn end;, wie er tön ©em unb 3ap^et gegeben Cat! 
3d) fyaU nid)t bai SSerbienft 2Jleld)ifebed)S ; bod) fegne id) 
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tud), rote biefer cÇrmfit&fge îpriefter unfetn gemeinfcr)aft[i= 
dien 23ater 2l&ra!jam gefegnet Cat. 3d; 6in min 3faaf, 
nod) SRoijfee, nod) ©liaö; bod) fommt naljer
 0u mir, meine 
Äinber, &amit fÇsr gefegnet luerbet, lute 3afo6, bamit ifjr 
mit ©tâ'tfc unb Gnfer angetfjan roerbet, mie 3'ofne, un& 
bamit iljr einen boppelten ©eifi empfanget, iuie Êlifaué. " 
©r fegnete fie nun, un& aie fie roteber aufgefïanben 
waren, fagte et' tf;ncn nod; : „ Äommt, meine g-reunbe ! 
•Kommt, i(jr Stelgelie&teu meineé £>erjené, inid) ju umar= 
men, un& nod; mein le^teé £c6e;po£f ju empfangen ! 
Äommt, mir anjufünben, baf? id) »erretfen muf ! 3d) 
felje woiil ein, ©ott loitl nid)t, bafj id) nod) langer 6et 
end) bleibe. Ça6e id) aber uid)t lange genug gelebt ? 3fî 
eé nid)t geit, baf iÇr mir meine 2Iugen fd;liefet? Jpô'reù 
alfo auf J« weinen ! Senn id) Ein ja nun ferner unmijje 
für bie SBelt, un& fönnte end) mit meinen @d)nnid)fjeiten 
nur jur £aft falten. 3)od) &ht$ liegt mir nod) auf &em 
Çcrjeu, ba id) end; wrlaffe, unb id) 6itte eud) mir eé jn 
Derjeitjen. SSBcnn id; cud; nämlid; biéroeilen baburd) be= 
trübt fjabe, bafj id) mid; euerm 2BiKcn un& euern £eiben=-
fd)aften miberfefcte, fo uergeßt eé BUH aué £ic6e p ©ott 
un5 ju end) felbficn ; benn id) Ijabe eé nur ju feiner @$te 
un8
 5u euerm Seile getfjan, unb toenn id) tud) trgenb 
ein 66'feé Seifpiel gegeben, fo beulet bod) ferner nur fo 
baran, bafj ii)t eud) babnrd) abfd)recfen laffet, in Bie näm= 
lid)en Çeljler 511 fallen. " 
©arauf «erlangte er bie fjl. ©aframentc, bie er mit 
tkffier (5ï)rfurd)t unb 2ln&ad)t empfieng ; jeljt fat; er gen 
Çimmel unb rief aué : „OTein ©Ott! S'fjue mit mir, 
wie bu millfi! 3<t lege "'eine «Seele in beine erbar= 
imtngöüotlen %'Anbi ! Çcitige Salaria ! ©ei meine ftiir« 
fpred)erin! 2tud; auf beinen befonbern €id)uè fefcte id) 
5 
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immer bit Hoffnung meint« Cette! Unb bu, gl. STÎifoIoué, 
bet ou immer mein 23tfd>üeer geroefen biff, bitte für mid) !" 
SEDä'grenb er biefe SBorte enbigte, bejeid;nete er fid) mit 
bem gl. Ärcuje. 
§. 17. 
%ot> beô t)l. 23ernl)ctrî> unb feine 
.£>eiï igfpred)ung. 
£>a tgin bie £i$e beë gieberê unb bie ©emalt, bie er 
fid) um 5U reben angetgan, bk $ut\Qt ganj biirre gemad)t 
gatte, fo fonnte er beutlid) fein SSort megr geröorbriiigen ; 
man fag ober an ber ^Bewegung feiner Sippen unb 2lugen, 
baf er ju beten fortfuhr; er gab burd) geid;en ju ter= 
flehen, bafj er uu:nfd)e, man mo'd)te igm bie 23ufj = ïpfal= 
men borbeien ; mäfjrenb berfeiben gab er bei jebem fBevfc ei« 
?eid)en, ba$ er ign »erfianben gäbe, unb nad)bem fie fer= 
tig waren, legte er feine §anb auf baè Aru^'ftr, baé nc= 
ben feinem 23ette gteng, unb fußte feine $nfje; enblid; 
feufjte er nod) tief unb gab feinen ©eift unter ©ebet 
auf. ©o ftatb biefer tugenbgafte ^Iriefter, ben feine d)riff= 
ltd) mtlbtgcitige Siebe ganj Suropa egmüirbig gemacht unb 
ber bie Hoffnung ber jttfünftigen 2Be(t allen 93ortgeilen, 
greuben unb @gren biefer gegenwärtigen uorgejogen gat. 
eSo ftarb biefer grofe ^eilige, biefer djrtfitidjc £e(b unb 
Slpoftel ber Sllpen, 85 3agre alt, «Jen 15. 25rad;monat im 
3agr 1008. 
9latf) feinem Sobe lief baè 93olf fdjaarenweife gerju, 
lim 'tt>n &u toeregrcn ; ein 3eber wollte ein ©tiicflein ton 
feinen Kleibern gaben, um eé aie eine Dîeliquie aufeubt; 
toagren; man begiettg fein £eid;enbegängniß mit aller nur 
mö'gltdjen ^)rad)t; unb obfd)on er fierbenb öerorbnet gatte, 
»nan foil feinen Eetdjnam in eint« feiner £ofpttien tragen, 
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um ißn ba 51t begraben, fo blieb et bod) biet ; bmn fo rote 
man jit bem SSertnrfh efneô @d;al?eé fetten feine (£inroit= 
ligimg gießt, fo roottten aud) bie (Sinrooßnec 9}ot>arraS, 
bie feinen £eib fi'ic ba6 ©lücf ißrer ©tabt, ja ber gaitjen 
Sombarbet aufaßen, benfetben nid t^ aué ben £iinben laffen, 
imb festen ißn in bec ,Rird;e &eö 61. SaurentiuS bd. 5Tlad)= 
bem ober biefe Äirdbe roäßreub bec Kriege jerfiô'rt roorben, 
überfe^te man ißn in bie 2)om=Äird;e, roo er nun nach, 
einec geßeimen 8'ügung btz go'tt(id;en SSorfeßung, bk man 
anbeten muf?, oßne bin ©runb baüon }it unterfudjen, un* 
tec bem £od;=2Utare in einem (Sarge »on roeijjem OTarmor 
rußt. 3nbeffen erßiett aber in ber Sfoige bat %>aué 
beö ßt. 25ernßatb einen Sßeil feiner Çtrnfdjate unb einen 
feiner ^ingec; unb bai ftnb jene Reliquien, roetdje bk 
eßorßercen beé 6t. 23ernßarb in einige 23iatßümer tragen, 
bamit fie ba bec 23ereßrung bec ©laubigen auögefefct werben. 
£ftad)bem t'6n nun bk $ird;e, ber ti atiein jufömmt, 
über bie Çeid'gfeit ißrer Äinber ju entfd;eiben, fiic einen 
»ecßerrtidjten ,©ered;ten anerfannt unb erftâ'rt Batte, lieg 
t&n bec îpapft 3«nojenj bec @i(fte btn 9. 2tuguft im 3aßr 
1681 in baé SSerjeid^nif ber Zeitigen einfd;reiben. 2)ie 
franjo'fifcfye Äird;e fann ißn mit 9îed;t unter bie Zeitigen 
ißrer dation jäßten, inbem ec bec Uc=@nfet etneé franjo= 
fifd;en tyäte geroefen, unb ju ^arts feine retigio'fe unb 
loiffenfd;afttidbe 23i(bmig empfangen bat, roo ec burd) fein 
©elü6b, ©ott ganj anjugeßo'ren, fid) ju bem befähigte, 
mai nadjßec aui iöm geworben. 9îid;t roeniger barf 
man ißn aber aud; für einen <Sd;roet'äer= Zeitigen anfeßen, 
weit ber große <3t. 23ecnßacb«berg, auf bem er juerft btn 
©ö^enbtenlt abgefd;afft unb fein erfteé Qaui gefiiftet, im 
SBatltd atfo in ber <3d)roeis (iegt. 9\ad) feinem Sobc 
iiat, nad) bem 2tuéfpcud)e bti 6t. ©eifïcé, fein 2Inbenfett 
* « * 
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nîcf>t aufgehört, unter &en ©täu&igen in «Segen ju fein, 
unb »ereljrt ju werben »on Ben SQliid;tigen ber ©rbe, »on 
benen mehrere feinen Çofpitien fd>one Senfmäter ifjrer 
d;rtft(id;en ©rogmutij fjintertaffen £)a&en. Unter benjeni= 
gen, &ie ftd; foroof)! bind) t^re eigenen @d;enfitngen un& 
&ie ^priotlegien, meiere fie Der S?ofpita[ier=Äongregation 
»on ©t. Scmljarb Êeroiuïgt, als aud) btird; &en »orjüg: 
fid;en ©cfyuö, roomit fie biefet&e oee^it, auégejeid;net fja= 
6en, jctytt man &en Äaifer Çeinrid; &en <5ed;éten im 3<u)r 
1161, (Sbnarb &en l£r|ten, Äo'nig »on (Snglanb, im 3afjr 
1292, ©teonore Königin »on (Sngtanb i. 3 . 1274, §ein= 
rid; ©rafen »on Srotjeé, 2Imabeuä ben ^Dritten , SÇomaâ 
ben (grfien, îpç>tttpp bm ßrrfien, ©rafen »en ©aüotjen, 
unb enblid; 2Imabeuä ben 2Id;ten, erften Çerjog »on @a= 
»otjen f. 3 . 1439, ber in ber Äird;en»erfammlung ju JSafel 
gemeinfd;aft(id; mit bm bafeI6ft »erfammetten Sßätern ben 
Srbenégeifitid;en auf bem 3«piter6erge auabrücfiid; bie 
©eroalt oeftätigte, ftd; in einem Äapitel tljren $pro6ft ju 
erroäfjten, ofjne baÇ irgenb eine roeltlid;e SDîad;t fie baran 
»erfn'nbem bürfte ; and; Befreite er baè genannte £aué 
»on ©t. 25ern£iarb »on jebem Saljjotle unb anbern 216* 
ga6en. 
3)iefe glänjenben 25eroeife »on greige&igfett ber t»elt= 
Iid;en gi'irften gegen bit ©ô'îjne beé £(. 23ew£arb f)a6en 
bie ^äpfte 6etoogen, faff nad;einanber entroeber 25uHen 
unb 23re»c jum 25efkn biefer großen ©afifreiC;eitë=@tif= 
tung ju erlaffen, ober aud) Stôtà'ffe ju »erleiden foroofjf 
benjenigen, bie burd; ipre aittmofen unb @efd;enfe jur 
Unterhaltung berfelßen Beitragen roürben, ale aud; ben 
Efjorfjerren biefeê £aufeê, bie anö d;rtfiiid;er £ie&e in bm 
^roüinjen I;erumge^en, unb nad; bem Seifpiele t'^ reö f;ei= 
[igen ©tifterö mit »ieler 2Jlü(je unb 23efd;iner5e bm BitU 
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fenben auf &em 35«vge bie nötige Unterfintsnng attêtfjei= 
Jen. Solan fo'nnte f;ier cine SDÎenge *päpfic anfügten, be= 
«ii 23utlen (id) nod; in &en 2ïrd;i»en bti .Riofieré bcftn&en; 
roir wollen une abet bamit begnügen, nut biejenigen ju 
nennen, bie fid; i£)m 6tö baf;in am giïnftigften beim'efeu 
I;a6en. 2)iefe finb: ©tegot bee fünfte, ©regoc bee 
(Siebente, (£ugen ber Sti t te , Sïbrian bet 23ierte , 2Ueran= 
bet ber S t i t t e , Sujtitö bet Sr i t te , Snnojenj bet Sritte, 
©regot ber (Stifte, Snitojenj bet Sßierte, 2((eranbet bet 
SBierte, Ätemenä ber Vierte, Sïbrian ber fftiufte, S?ono= 
riuô ber SSierte, Aleinené ber giïnfte, 2fo&anneé ber 
gioeiunbjmanjigfie , 3oïjanneé ber Sreiunbjmanjigfte, 
SKattin ber gimfte, (gugen bet Sßiette, U\iîolaui bet 
Çiïnfte, Äalirt bet 3'oeite, Spaul bet groeite, ©irtué 
berSBierte, tyiuê ber 35titte, 3'uliuô bet. gtoeite, Äle= 
mène bet ©ilfte, ziemend bet jiiuo'tfte; afle biefe fud;ten 
biefem £aufe foioofjl feine gfrei^eiten, feine Sprtmlegien, 
fein atteô -Çerfommen in ber F(6'fieriid;en Drbnung unb 
in ber 2tuéûbung ber ©aftftefijeit ju erhalten, aii aud) 
baè fofibare Sïed;t, baè feine ©eifitidjen immer genoffen 
$aben, fid) t'&jren Obern, ben fie îptobft nennen, ftei }u 
mäfyhti, gegen bie Angriffe, roeldje bet SBedjfel ber wilts, 
Iid;en §ettfd;aft biêmeilen »etanlafjt Çatte, jtt behaupten; 
Furj fa »ertfieibigten unb befefyufjten eé, wenn tè bind) 
Unruben unb Sßerfolgungen etfdjüttert würbe ; unb be* 
fonber* jeigten bie jroei oben genannten Zapfte Älemenä 
in biefen legten Reiten gegen biefe §ofpttalier = Äongtega= 
tion einen wafirïjaft apoftoltfd;en (SiferN unb eine ganj 
toäterltd;e Sïïil&e. 9Jlan ftnbet t>or fd;on meßr als" jwei= 
bunbett 3aßren ber aufgezeichnet, ba$ bie pâ'pfïïid;en 
Nuntien, nield;e gemö'bnlid; ju gttjern in ber ©cfymeij 
unb aud; fold;e, bie ju Surin refibiren, baè Äloffet auf 
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bem großen S t . 23ernï;arb feljr oft 6efcT>i't^ t unb iljm »tel 
©uteé getïjan fja&eit, iii&em fie 6ei gemiffen ©elegcnfjeiten 
in eigener ^erfon ^ergefommen finb, foiooÇf um genauere 
Srfunbigungen einjujieljeit, a(t> aucfy giir Unterfttifcung 
beiTet&en unb &er guten Drbnung barin bt'e gehörigen 
93ïaaprege(n ju treffen; unb jmar traten fie bieß 6a(b auâ 
eigenem ©ifer unb 6cfonberer gurteigung, 6aI5 atâ eigenö 
b aju 2l6georbnete beâ 1)1. (Stufjfö. 2ïucf> bie Sperren 23f= 
fcfjo'fe »on Sitten, in beren 23iétf;um biefeâ Spofpitium 
liegt, Ça&en tfjm nad;cinanber 6et aQen ainlà'pen ganj 
beutlid)e unb tf;«tige $pro6en ifjreé Sdmfceé unb if)ter 
©roßmutf) oÊgelegt, inbem fie fiel; fogar aui freiem 2ßit= 
leu ber Ernennung mehrerer Pfarrer ifjreé 23iëtf)umS &e= 
gc6en fja&en, um \u juin 23efkn ber @aftfreit)eit jenem 
Äloffct: a6jutreten, wie eä biefe(6e benn aud; nod) fjeut= 
jutage 6cftgt. 
2irierbingé (jat biefeé £ofpitium, tote fdwn gefagt, ju 
»erfd;iebeneu Reiten &eträd;tlid; »on feinen ©inf'ünften »er= 
loren, unb gegenwärtig f;at eö nur nod) be: vierten Sljeil 
»on bem, mai ti efiemafe 6efn(?, wenn man an bie $Pfrün= 
6en, £e£en, 9îenten, *pad;tgüter unb Käufer benft, bk ti 
burd; bie $Peft, burd; Kriege, burd) bie Oîeligioné=2Ienbe= 
rung, bitrd) ben QSerlurfr »on Urfunben 6ei geuers6rünften 
u. a., unb jtoar in meiern sprouinjen Çranfreid;«,» tit 
ben SRieberlanben, in ©nglanb, in Stalten, in Piémont, 
in ber Sd)i»eij, in ©aüotjen, it. a. £). »erloren Çat, mit 
man aué ben 23u[(en (Sugcné beé Stritten t. 3 . 1145, 
Slteranberö beé dritten i. 3 . 1177, £uciu<5 beé dritten t. 
3 . 1184, ©regoré beé ©ie&entett t. 3 . 1231, unb £ono= 
riué beé Vierten i. 3 - 1268 erfefjen fann, beren 3njjalt 
man a6er £ier »erläßt, um biefe @efd;id;te itidjt umtotl;tger= 
weife ju »ergro'ßew. 
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©ê ift aud) ganj watyrfdjcintid;, baß &aé ^>attô 
beè fyl 23ernl;ar& nodf) tm fünfzehnten 3aÇrÇun&ettc 2!ÏÏeé, 
ober bod) einen großen Stjct'l bauon befaß ; beim ber $Papfi 
SWolauiS ber fünfte füCrt an imb betätiget in feiner 
33tittc «om Satyre 1453 ausbrücHid; bie bei -Çonoriué beö 
Sßictten, worin nod; metyr aie fedjjig $pfnm&en ne&ft mety= 
men anbern liegenben ©rünben, wc(d;c biefeé Çaué in acbt= 
jetyn ffiisrtyümeni befaß, entgolten ffnb, «on bem allem aber 
nid)t metyr ale neunjetyn -pffiinben mit einigen Käufern 
ober 9îectionen unb Sanbgiitern übrig ft'nb. 
Ungcad;tct bt'efer großen QSerturfie f'ann man aber wotyt 
fagen, baß biefe @afifreitycité=©tiftung ©ott fo angenehm 
tfi, unb «on ityrem tyl. ©tifter fo fid;tbar befdjüfjt wirb, 
ba^s cô fd;eint, man gewinne ton ber ©roßmutty ber £an= 
bcétyerren unb ityrer Unterbauen, \mè man burd) baè Un= 
glücf ber §tittn «erlorcu Çat ; unb wirflid) tyaben bie Mau 
fer Äarl ber ©ed;éte im 3of;r 1731 unb Maxi ber ©iebente 
im 3al;r 1743 baê Çaué bti tyl. SSetntyatb felbft mit ityrem 
mäditigen <Sd)u$t beetyrt, unb itym offene «on itynen eigcn= 
tyänbig unterjeid;nete 23riefe bewilligt, um in il)ren ©taaten 
©teuern einfammeln ä" &ütfen. Sie nä'mtidje 23egünfti= 
gung'tyat aud) £ubroig ber günfjetynte, Äonig «on tyranf'= 
reid), im Satyr 1732 biefem Çofpitium wieber erneuert, 
unb eé in feiner 8îattyS«erfammlung im 3ai;r 1744 att<5= 
bri'icî(id) unter feinen <&d)u% .genommen. S i e <ätyur|Tirften 
unb mehrere anbete Surften, sprâ'laten unb SDtagtfrrate beé 
beutfd;en 9îeid;é tyaben ü)\n feit bem Satyr 1730 bie nanu 
lietye ©nabe etwiefen. Sie benad;6arten franjöfifdjen 
^rooinjen Eottyringen, bie (etyema(igen) breijetyn ©d)wei= 
Ser=Äont.one nebfi SBatliö unb ©enf fegen reichlicher aie 
jemate ityre 3IIImofen unb ©aben fort, fo jwar, bafi man 
fïd;, auè einem fetycinbaren 2Bunber ber go'ttlid;en 35ots 
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fer)nng, go* nid;t erinnert, baÇ bit @aftfcetf)eit ouêS0lon= 
gel an t)inceid;enbem SSocratf) je tfi unter&rod;en ober 
irgenb 3emanben tfi toctmeigect toorben, o&fcOon biep 
Jpofpittum baè ÎDIeifte i>on feinen ©infiïnftcn »erloren, 
unb hingegen bec 2>urd)paf? bes Spanbetè imb bec Stiege 
wegen alle Sage ftärfer wirb. 
§. 18 
QBunfcev beö t)I. 95ernf)<trb. 23efd)tujj 
t»icfer (Scbrtft. 
SBemt bie roaïjren ŒBunber ein 25etueié bec ©etigfeit 
&ec ^eiligen finb, fo fann man fagen, ba$ bec Rimmel 
bie Çerrlidjfeit beé [)(. 23enil)arb »on OTentfjon bureb 
biejenigen, bie ec foioo I^ mcifjrenb ai» nacï) feinem Sobe 
gemirft Çat, ftcfyt&ac an ben Sag gelegt rjat. Siejenigen, -
bie man ifjm gemeiniglid; jufdjrei&t, unb bh ben fjl. 
©tuf;[ fremogen Ça&en, if»; fiic eimn ^eiligen jit erfiären, 
finb .fotgenbc, bie man immer fiic ermiefene unb unftreitige 
SBunber angefeÇen fjat. ©r tjat 23(iitbge&oriie fel}enb ge= 
mad;r. ©r Ijat »on bec faïïenben @ud;t unb von bec 
£à'f)me gefteilt. Sc Ijat Stobte aufecroeeft. ©r f)at 23e= 
feffene ecïebigt. ©c l)at mefjcece firanftjeiten, bie fiic bie 
jïimfï b_er aiecjte unfjeil6ar röhren, geseilt, ©r Çat @tiic= 
me ju ÖBaffer unb ju Saub plo&id) gefüllt, ©r i>at baè 
2anb »on einer geoffen Sucre unb »on bin Sufeften 6c= 
freit, ©c l)at Uc6ecfd)roemmungen plo'Çlid; ©infjatt ge= 
tt;an unb geuereOrünfrc geiöfdjt. ©c l)at bie $pcft a&gc= 
U'anbt unb bec Sßiefjfeudjc ein ©nbe gemacht, ©iner 
Same in bec Som&arbci Çat ec nad) Bieten tmfrud;t&arcn ' 
Saucen einen ©ofjn gefdjenft. 93ïan fd;ret'6t t'&m nod; 
»iele anbere ju, wie man in feiner 2ebenègefd;id}te, bie 
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ill verfd)iebenen gelten unb uon vetfcljicbeitcn ÇBetfaffern 
ijl gefcïjcteèen morben, feÇen faim ; uu& man 5arf mirHid) 
fageit, 6of auf feine mächtige Sûr&itte 6ct ©Ott unb ju= 
folge &eâ Ijâ'ufïgeit gutaufé tm& beé großen Sßertrauenä, 
wtld)ti 6aê &enad)6arte Sßolf" tm5 2tnbere tn allen iljren 
25e&rcmgniffen auf fein ÇBec&fenfî un& feine Sftactyt fe^cit, 
and) jeljt nod) alle Sage 2Biinber gefd;ef;en." 9ïïan fann 
aoer and) 6el)auptert, &aé größte fei biefeé, &af jeneé 
Kloffer ungead)tet ber großen Unglucféfcille un& SBerlurfïe, 
bte tè erlitten, ungeachtet beé geringen ©nfommenë, 
baè ifjm Ü6rig 6lei&t un& ungead;tet beé, mie fd;on ge= 
fagt, täglichen unb immer fïà'rfem Surdjpaffeé \>on dîii-
fen&en feit mefjr aie ad)tljunbert Saferen fort&efianben Car, 
unb immer nod) &e|M;t. Sägt fid; nad) allem Bern nod) 
baran jmeifeln, &aß biefe altt Stiftung eine ganj gôttli= 
d;e unb »on ©ort erhaltene (Stiftung fei? S a ß biefeô 
Çofpitium fid)t6ar ein -Çauô ©otteé fei, baè ©eine 2ltt= 
mad)t nod; nid;t fo 6alb »erlaffen mirb, met'l er eé 6iö 
bafjin unter fo »ieten ©efaljren unb Ungliicfefätten, bk 
eè meÇr aie einmal ganj natje an feinen Untergang ge= 
&radjt f;a6en, aufred)t ertjatten Çat? £)er Seufel be<5 
blühte unb ber gmietradjt mag eé an&etten, mie er mitt; 
berjenige, ber itm einft auf biefem 23erge fid)t&ar ange= 
feunben unb feinen SJienft iernid)tet fjat, mirb ti aud) 
ferner nod) immer gegen alle 2tnfirengungen beffe(6en juin 
23eften biefer d)ri|llid) milben Kongregation unb ber ar= 
men fJîeifenben 6efd)iïfcen. 
2)arü6er, t>a$ biefer f;I. ©tifter bk ©tärfe 6efaß, ben 
Senfe! ju »erjagen, Cat man fid) nid)t ju »ermunbern ; 
beim biefer gefd)morne geinb aller 9Jlenfd)en fürdjtet nid)t« 
fo fefjr, att bk roaljre 2l6töbtting, ben ©eiff magrer 5rôm= 
imgfeit unb eefiänbiger JSußfertigfcit ; unb efeen biefeé ifi 
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ce, worauf fief) bet 1)1 23ernJjat& ben gtoflten £&eil feine« 
Se&ené burd) aufé forgfà'ltt'gfie »erlegte. 2ïïïe btejenigen, 
bie feine ©efcfyicfyte gefdjriebcn, berid;ten une, feine faß 
geipô&mltdje SRafjrung fei, feitbem et ^tieftet geworben, 
nur S tob un& SSßaffer gemefen, immer Ba&e er dn Silicium 
getragen, unb fei auf bem garten gelegen ; auefy batte er 
eine fo Çergttdje 2lnbad)t jum Sei&en unferê Çerrn 3efu 
E&tifH, baf er, um bat Slnbenfen an jeneë bittere ©e= 
tränf, &aê i§m unter bem Äreujee = ©tamme i(t aner= 
boten roorben, ju eßren, biéweilen fein JSrob un& 
SSBaffer mit ©äße unb SBermutb »ermifd;te, ; unb um 
baè Sïn&enfen an ©eine Sobeéangfï im Öelgarten j a 
feiern, begab er fid; »on ?eit ju geit in eine ©rotte o&er 
£obte, bie im Älofier beé großen ©t. SernÇarbé wirflid) 
itod; »orßanbcn ift, worin man aber, ba fie febt niebtig 
ift, nur gefrommt fïe&cn, ober auf ben Seinen liegen 
fann. £tcr brad;te ber 61. 23ewbarb in biefem Zwange 
oft mebrere ©tunben nad;einanber in ber 23etrad;tung unb 
2>efd;auung unferé leibenben £errn 3efu ÊbrtfH ju. 3Mefe 
çô'ble jeigt man nod) beutjutage ale ben £>rt einer be= 
fonbern Söerebrung, unb »on ba nimmt man aud; jienen 
©tein, ben bk ©eifilidjen an bie ©laubigen auêtbeiten, 
unb ber buret) bie 93crt>ienfre mb bie »iel»ermô'genbe 3für= 
fcittc biefeê gropen ^eiligen }#$.; alle Sage Teilungen 
bewirft unb biejenigen, bie i&n'n}tt„;;©lauben unb 2lnbad)t 
bei fid; tragen, »or bem 25lil3 ttn&vf$ubermitteln bewabrt. 
Solan Çat fogar fd;on gefetjert, &aj;^m folgen, bie mit 
einem beiligen Vertrauen auf- Biéy:fijïad)t ©otteê unb 
ben ©d;ufc ©eineê ^eiligen ©ebraùlff »on biefem ©teine 
gemad;t baben, bei Ueberfdjmemmimgen, bd geuerebrünften 
unb in anfieefenben Äranffjeitcn SEBmtber gefebefien ftnb. 
2>aé ftnb mm bie SHJunber, bie ba$ glorreidje 2eben bei? 
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großen Çl. ffiern^arb fcegteiteten, unb oud) ouf feinen 
foft6aten So5 erfolgt ftnb unb uod; erfolgen, ©eine 6e= 
fon&ern Sugenben waren &ie UîeinÇeit, ôie £>emut$ «n& 
£ie6e ; feine £ie6e jur Sîeinigfeit 6ewog if)n, einer fetjr 
»ort^eit^often §eiratfj ju entfagen; feine Semttttj ließ 
ifjn ein ïBiétyum auêfd)lagen, unb feine mil&tfjâ'tige £ie&e 
ju &en 2Irmen «n& Steifen&en trieô tr)rt an, Çofpitien ju 
fitften, «m t'Çnen ouf ifjrer ©traße £ülfe ju t>erfd;affen, 
&ie »on iljren 25efd;roerlid;feiten tërrmûbeten ju erquicfen, 
fie auö &cn ©efafjren ju retten; nn& um ifjnen in iljren 
Aranïljeiten èeijufïeljen. Unter feinen 2Inbad;ten mar t'^ m 
bit jum 1)1. Sftifolauê èefonberé eigen ; unter feinen 
Sußtuerfen roar if)irt baè ttcbfic bie ©nttjaltfamfeit unb 
eine ffete 2t&töbtung feineé ©efd;macfé ; itn& unter Ben 
Çimmlifd)en @a6en waren biejenigen, bit er in einem 
fjofjen ©rabe fcefaß, bh ©a6e beé ©e&eteà unb bie ©a6e 
beé SSBorteé ©otteé. Unter aßen ©teilen ber Çt. @d;rift 
Çatte biefe am meifien Sin&rurf auf fein ©emüttj gemacht : 
„SSJaé nfifct eé b e n 9J îenfd ;en , w e n n er bit 
g a n j e S S e l t g e w i n n t , a 6 e r an f e i n e r © c e t e 
© d j a b e n l e i b e t ? " 2ludj Carte er fit immer im 
ÎOlunbe unb burd) baè Sfîad;brticflicr)c biefeé SEerteê 6e= 
wog unb munterte er alle biejenigen, mit benen er rebete, 
auf, an bem großen, einzigen unb widrigen @efd)äftt 
btè ©celentjeitö mit allem ©ifer ju ar&eiten. ÇBetletÇç 
ber £immet, ba§ biefer Sluéjug aué feiner £e&enége= 
fd;id)te aud) bit gefer jur nämlidjen 3(r6eit ermuntern 
möge; ifî fie ftanbr)aft unb ôeÇarrtid), fo wirb ifjr bie 
ewige 9îu£je unb ©etigfeit folgen. 
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